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 التجريد
 اإلسم          : نورعائشة ريطونجا
 0802612030رقم القيد      : 
 : علوم التربية و التعليم    الكلية      
 الشعبة         : تدريس اللغة العربية
 ف األول : الدكتور جعفر الماجستير                       مشر 
 ر: الدكتور حسن متسوم الماجستيف الثانى مشر 
طالب لدى المفردات العربية  إتقان استخدام طريقة الخريطة الذهنية لترقية:     عالموضو 
فصل السابع بالمدرسة الثانوية "لبولتوريئوم" الجامعة اإلسالمية الحكومية ال
 سومطرة الشمالية
 
 
 .طريقة اخلريطة الذىنية, ادلفردات العربية لكلمات األساسية:ا
يقة اخلريطة الذىنية ؽلكن لًتقية استخداـ طر  األىداؼ ىذا البحث ىو دلعرفة ىل
" اجلامعة  السابعفصل الطبلب فردات العربية لد  ادلإتقاف  بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 .اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية
ىو البحث  موضوع ىذا . يف الفصل العمليةبحث الالبحث ىو نوع ىذا 
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بادلدرسة ال ٕ-فصل السابعالطبلب  ثانوية "لبولتوريئـو
 .. ىذا البحث تعمل بدورتُتطالبا ٖٙ جبموع سومطرة الشمالية
 
 قبل الدورة كانتبنسبة  إتقاف ادلفردات العربية ىناؾ زيادة نتائج اختبار
 يف الدورة األوذل ىناؾ زيادةة بطريقة اخلريطة الذىني بعد إعطاء اإلجراء ٕٕ,ٚٗ%
. من نتائج البحث ؽلكن استنتاج أف ٙٙ,ٜٔيف الدورة الثانية كانت % ,٘٘,ٓٛ%
فصل  ادلفردات العربية لد  طبلب إتقاف تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية ؽلكن أف ترقية
 .سومطرة الشمالية " اجلامعة اإلسبلمية احلكوميةلبولتوريئـوبادلدرسة الثانوية " السابع
 
 الثاني المشرف
 
 
 
 وم الماجستير   الدكتور حسن متس
 661606292003066061رقم التوظيف:
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Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 
metode mind mapping dapat meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa arab siswa kelas 
VII MTs Labolatorium Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VII-2 MTs Labolatorium UINSU yang berjumlah 36 siswa. 
Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus.  
Hasil tes menunjukkan adanya peningkatan penguasaan kosa kata bahasa arab 
siswa dengan persentase pra-siklus adalah 47.22%, setelah pemberian tindakan dengan 
metode mind mapping terdapat peningkatan pada siklus I sebesar 80,55%, pada siklus II 
sebesar 91,66%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode mind 
mapping dapat meningkatkan penguasaan  kosa kata bahasa arab siswa kelas VII MTs 
Labolatorium UINSU. 
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 التمهيد
 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد ﵁ الذي علم اإلنساف مادل يعلم, والصبلة والسبلـ على سيدزلمد صلى 
ا﵁ عليو وسلم, وعلى آلو وأصحابو خَت األمم. أشهد أف ال إلو إال ا﵁ وأشهد أف 
زلمداعبده ورسولو. بغاية ا﵁ ورمحتو أكملت الباحثة ىذا البحث دبوضوع "استخداـ 
طبلب فصل السابع بادلدرسة لد  إتقاف ادلفردات العربية  لًتقية ريقة اخلريطة الذىنيةط
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية".  الثانوية "لبولتوريئـو
ماقامت الباحثة بنفسو يف كتابة ىذا البحث اجلامعي ولكن دبساعدة ىؤالء 
 , وىم :الصاحلُت, والبد للباحثة أف تقدـ الشكر ذلم
والدي ا﵀بوبُت شكرا لكما, أيب رمحن ريطوصلا وأمي يوسنأتى سَتغلار, الذاف قد  .ٔ
ا﵁. وكاف عائهم ادلستمر خَت معُت رل يف  ربياين منذ طفلة تربية حسنة حفظهما
حيايت وعملي. وقد وىباف الباحثة ادلبلع الكثَت حىت إستطاعن الباحثة لتعلم يف ىذه 
 بكتابة ىذه الرسالة اجلامعة وأكملت دراستو
)أمسر ريطوصلا أمحد فهمى أدي ريطوصلا( و  إلخواين زلبوبوف شكرا لكم: أخي صغَت .ٕ
أخيت صغَت ) نورخليجة ريطوصلا}تريد العماؿ لكلييت{, مورىن سكينة ريطوصلا وألفية 
 جوىاىن ريطوصلا
‌ث  
 
 
 
 شكرا لك َعّميت كامريسا ريطوصلا وكلهم ساعد عائليت ومدرسيت. .ٖ
ادلشرؼ يف كتابة كتور جعفر ادلاجستَت, والدكتور حسن متسـو ادلاجستَت الد األستاذ  .ٗ
 ىذا البحث
 أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين ال ؽلكن للباحثة أف تذكر أمساءىم  .٘
أصدقائي يف مسكاف الناجح: نورخليجة ريطوصلا, منىت رجلُت بتوبر , نورمحدة  .ٙ
حسيبوئن, اء سَتغلار, نور األفريبل النس أريطونانج, سوميئيت بتوبر , طيبة نور
 ونورحسنو سَتغلار.
عسى ا﵁ تعاذل أف غلعل أعماذلم خالصة لوجو ا﵁ و أف غلزيهم جزاء كثَتا. 
 وتسأؿ الباحثة أف تكوف ىذا البحث نافعا لنفسو ومن قرأه, آمُت يارب العادلُت.
ليقات نقد و إصبلحا ذلذا وترجوا الباحثة للقراء اإلقًتحات والتداخبلت والتع      
 بحث ألنو مازاؿ بعيدا عن الكماؿ.ال
 
             ٕٕٓٓ , يورلميداف
                    الباحثة     
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 الباب األول
 المقدمة
    أ. خلفية البحث
طوات احلسن يف إنتاج اإلمكانات التدريس ىوضرورة, التدريس ىواخل      
ادلعريف,والعاطفي, واحلركي خللق أطفاؿ أذكياء وذوي جودة قي الببلد. قاؿ شفرالدين 
  ٔوآخروف إف التدريس ىو عملية توجيهية ربدد ظلط ظلو وتطور األطفاؿ إذل النضج.
رفة, وتعلم القيامبو, وتعلم أف تكوف والعيش ؽلكن للتدريس تشكيل الناس يف تعلم ادلع
 SQ &.IQ EQ ,معا   أو يشار إليها عادة باسم
من حيث التقدـ العلمي, التدريس ىو ادلناقشة الشرسة على ضلو متزايد والتقدًن  
كما أعاؽ تطوير العادل   ية لكل طفل.التكنولوجي يتحد  بشكل متزايد احلياة ادلستقبل
ومة األخبلقية والدين  والثقافة اإلجتماعية ومدرسة نفسها, تعد جودة تعليم مشكلة األ
ادلدرس أحد مفاتيح صلاح الطبلب.
                                                             
1 Syafaruddin dkk, (2016), Pendidikan Prasekolah Perspektif Pendidikan Islam 
Dan Umum, Medan: Perdana Publishing, hal. 16. 
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, ٕٛ, وفاطرٜموقفهم.كما قاؿ ا﵁ تعاذل يف سورة الزمارعلم و عن الادلفهـو القرأف      
 كما لفظو:ٔٔواجملادلة 
سَُّحْوا يف اْلَمَجاِلِس فَػْفَسُحْوا يَػْفِسِح اُ﵁ َلُكْم, َوِإَذا قِْيَل يَآأَيػَُّها الَِّذْيَن اَمنُػْوا ِإَذا قِْيَل َلُكْم تَػفَ 
ا تَػْعَمُلْوَف اْنُشُزْوا فَػْنُشُزْوا يَػْرَفِع اُ﵁  الَِّذْيَن أََمنُػْوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُْوتُػْوا اْلِعْلَم َدَرَجاِت,  َواُ﵁ دبَِ 
     ٕ﴾ٔٔ﴿َخِبَْتِ 
. يف منظور من عدة أحاديث        يذكر أيًضا أف النيب وضع ادلريب يف مكاف نبيل وزلًـت
التعليم اإلسبلمي, يشمل ادلعلموف العلماء.كما قاؿ النيب رواه الًتميذي ىو" ِإفَّ اْلُعَلَماءَ 
َورَثَُة اأْلَنِْبَياِء" من حيث التقدـ العلمي, التدريس ىو ادلناقشة الشرسة على ضلو متزايد 
ستقبلية لكل طفل. كما أعاؽ تطور لوجي يتحد  بشكل متزايد احلياة ادلوالتقدًن التكنو 
العادل تعليم مشكلة األومة األخبلقية والدين والثقافة اإلجتماعية ومدّرس نفسها. تعد 
 جودة ادلدّرس أحد مفاتيح صلاح الطبلب. 
                                                             
 ٔٔ اآلياخ , الودادلحسىرج   .القرآى الكرين‌ 2
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م كما يقاؿ فإف ىذا ادلعلم ىو الشخص ادلسؤوؿ عن تطوير الطبلب ومع ذلك, دل يت   
بعد الوصل إذل جودة ادلعلمُت الذين من ادلتوقع أف يدريكوا "رجل التعليم", وليس من 
ادلستغرب جعل الطبلب أقل ترحيًبا يف دروس اللغة العربية. وبالتارل, الؽلكن أف صلم 
 ادلدرسة
4 
 
 
 
 
العادل تعليم مشكلة األومة األخبلقية والدين والثقافة اإلجتماعية ومدّرس نفسها. تعد 
 دّرس أحد مفاتيح صلاح الطبلب.جودة ادل
, فإف ىذا ادلعلم ىو الشخص ادلسؤوؿ عن تطوير الطبلب.        ومع  ٖكما قاؿ ىانـو
ذلك, دل يتم بعد الوصل إذل جودة ادلعلمُت الذين من ادلتوقع أف يدريكوا "رجل التعليم", 
 وليس من ادلستغرب جعل الطبلب أقل ترحيًبا يف دروس اللغة العربية.
وبالتارل, الؽلكن أف صلم ادلدرسة ىو من ؽلكنو إكماؿ دروس الرياضيات واللغة       
اإلصلليزية والكمبيوتر. يف حُت أف اللغة العربية ىي رلرد موضوع إضايف. يف حُت أف بداية 
 التعليم والعلـو كانت موجودة يف الدين اإلسبلمي الذي نشأ من القرأف باللغة العربية.
طبلب , اطلفاض ادلفردات العربية لد  ليت الباحثة قد فعلت من قبلهابادلبلخظات ا      
"  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة  يف الفصل السابع بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
( ادلدّرس أكثر ميبل استخداـ طريقة ا﵀اضرة بالبصر طريق التعليم ٔالشمالية باألسباب )
عند إجراء عملية التعليم أثناء ادلبلحظة,  اليت يطبقها ادلدرس يف الفصل
                                                             
3 Azizah Hanum Ok, (2018), Filsafat Pendidikan Islam, Medan: CV. Scientifik 
Corner Publishing, hal. 60. 
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طبلب بالبصر قدرة الطبلب على التحدث فاض مستو  مفردات العربية لد  ( اطلٕ)
باللغة العربية, وترمجة مجل بسيطة,اليزاؿ ىناؾ غَت قادر على ذكر األشياء العربية حوذلا 
ين ربتوي حيفونيمى ىي عبلقة معا (УMУNΟPУH)وادلفردات العربية حيفونيمى 
إضافة إذل ذلك, ير   ٗعلى تسلسل ىرمي, مثلها كلمة زىرة ورداة, ويامسُت, وزنبق.
( ليزاؿ ىناؾ  العديد من الطبلب الذين KKMأيضا من حيث معايَت كامل أدىن )
( اليت مت تعيينها, KKMحصلوا على درجات أقل من حيث معايَت كامل أدىن )
( ادلدرس دل تطبق ٖغَت متكملة, ) %ٕ,ٓٙ%متكملة و ٘ٚ,ٜٖمع نسبة  ٘ٚوىي
 هبا الباحثوف. سبت رؤيتها من ادلبلحظات اليت  أدبلىطريقة اخلريطة الذىنية اليت 
طريقة اخلريطة الذىنية ىي طريقة تعلم يقدمها طوين بوزاف وىي أدة تفكَت مع       
اللغة تقنيات تسجيل فعالة ومناسبة يف عمل الدماغ.  من ادلأدلوؿ أف تقدمها مدرسو 
العربية بتنفيذ أربع كفاءات للمعلمُت وأف يكوف قادرين على نقل ادلزيد من ادلفردات 
العربية كعاصمة للطبلب ادلفردات والتواصل. أستخداـ الطريقة الذىنية لتدريس ادلفردات 
                                                             
4 Sahkholid Nasution, (2017), Pengantar Linguistik Bahasa Arab, Sidoarjo: CV. 
Lisan Arabi, hal. 172. 
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مناسًبا ألنو ؽلكن احلسن بتطبيق الطريقة اخلريطة الذىنية على طبلب الصف الرابع حىت 
 الكلية.
أستخداـ طريقة اخلريطة الذىنية أساليب تعيُت العقل ذبارب مفيدة للطبلب,       
حيث سيقـو الطبلب بتجميع فروع ادلعرفة اليت يفهموهنا يف شكل مناطق متصلة,  
تنطوي قدرات الطبلب على  قدرة الطبلب ادلكانية البصرية على تكوين فروع تتأثر 
 ٘بالذاكرة ادلنطقية والرياضية.
ستناد إذل شرح ادلشكلة اليت أشار إليها الباحثة, يرغب الباحثة يف مواصلة دراسة ا      
ىذه ادلسألة مع األخذ يف االعتبار اختيار الطريقة اليت يقدمها طوين بوزاف, طريقة اخلريطة 
الذىنية الئلطار النظري للبحث, ألف الباحثُت يعتربوف طريقة البحث طريقة ىذه إحد  
تدريس مفردات العربية. لذلك كاف الباحثوف مهتمُت ورفعوه يف تقرير الطرؽ الفعالة في
  حبثي بعنواف:
                                                             
5 Said dkk, (2015), 95 Srategi Mengajar Multiple Intelligences Mengajar Sesuai 
Otak Dan Gaya Belajar Siswa, Jakarta: Prenamedia Grub,  hal. 174. 
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طالب المفردات العربية  لدى  إتقان لترقية استخدام طريقة الخريطة الذهنية
فصل السابع بالمدرسة الثانوية "لبولتوريئوم" الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة ال
 .الشمالية
  ب. تعيين المشكلة    
تعيُت البحث ىي ادلشاكبل ادلرتبطة بادلشاكل الكلرب  وزلدودة إذا دل يتم فحص       
 فتعيُت ادلشكلة يف ىذا البحث ىي:  ٙمجيع ادلشاكل.
 ادلدّرس أكثر ميبل استخداـ طريقة ا﵀اضرة .ٔ
 فردات العربية لد  الطبلب إتقاف ادلاطلفاض  .ٕ
 ادلدرس دل تطبق طريقة اخلريطة الذىنية  .ٖ
 لة البحث    ت. أسئ
بناء خلفية البحث وتعيُت البحث السابقة, تريد الباحثة تقدًن أسئلة البجث       
 متعلقة هبذا البحث ىو:
                                                             
6 Muhammad Iqbal, (2002), Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & 
Aplikasinya, Bogor: Galia Indonesia,  hal. 34. 
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طبلب قبل تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية ادلفردات العربية لد  إتقاف يف ك .ٔ
فصل السابع بادلدرسة الثانوية الادلفردات العربية لد  الطبل إتقاف  لًتقية
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ؟"لبولت  وريئـو
تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية طبلب بعد ادلفردات العربية لد  كيف إتقاف  .ٕ
فصل السابع بادلدرسة الثانوية ال بادلفردات العربية لد  الطبل إتقاف لًتقية
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ؟  "لبولتوريئـو
 اف البحثأهد  . ث
طريقة اخلريطة الذىنية أما أىداؼ البحث يف ىذا البحث ىو دلعرفة ما استخداـ      
" اجلامعة الطبل بية لد  لًتقية ادلفردات العر  فصل السابع بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
           اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية.
 ج. فوائد البحث
 ادلتوقعة يف ىذه البحث ىي:أما الفوائد البحث       
 للمدارسة .ٔ
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كاعتبار ؽلكن استخدامو لتحسُت نتائج تعلم الطلب باستخداـ طريقة اخلريطة        
 الذىنية.
 للمعلمُت .ٕ
كمشاركة ومدخبلت حبيث ؽلكن للمعلموف ا﵀تملُت ربسُت نتائج تعلم الطبلب        
 وانتاجها باستخداـ طريقة اخلريطة الذىنية.
 للطبلب .ٖ
لًتقية نتائج تعلم الطبلب, إمجارل مفردات العرب وزيادة اىتمامهم وربفيزىم على       
 تعلم طبلب اللغة العربية
 للباحثة .ٗ
كعلم واحد من متطلبات إكماؿ البكالوريوس سعبة التدريس اللغة العربية كلية        
 S1 PBA-FITK)  علـو الًتبية والتعليم اجلامعة اإلسبلمية سومطرة الشمالية ميداف
UINSU MEDAN)  
 للطبلب اللغة العربية .٘
11 
 
 
 
األخرين يف إجراء نفس البحث يف  كعلم, مادة مرجعية للطبلب واعتبار للباحثُت      
 ماكن سلتلفة وحاصة قسم تعليم اللغة العربية.
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 الباب الثانى
 مراجعة األدبيات
 اإلطار النظري  . أ
 ية التعليم, وطريقة وتقنالنهج .6
 نهجال . أ
قيقة  ادلنهج التعليم يفهم كالطريقة يستخدـ ادلعلم للحصوؿ على نتائج يف احل      
تعليمية فعالة  التدريس يف تاريخ احلضارة اإلنسانية سابًقا أحد أكثر مكونات احلياة 
إحلاًحا. وادلنهج تعليم يف كتاب ذواذلاد  اف تطبيق ادلنهج الدراسية وقفا لعملية اال 
جهاز اجلديد يف امل األخرين ؽلكن قبللو وإجراء ضطاالع, يف برنامج او نشاط لل
يغيَتات, يف سياؽ تنفيذ هنج ادلناىج الدراسية اليت كانت يف اعبله تشكل ضغطا على 
 ٖٖٛ-ٖٔكقوؿ ا﵁ سبحانو وتعاذل يف سورة البقرة اآليات  ٚ العملية.
                                                             
    .ص ,   IAIN PRESS:هيذاى  ,تطىير هٌاهح اللغح العرتيح وطرق تذريسها  (,ٕٓٔٓ)  ,روالهادي7 
  ٚٔ-ٕٚ. 
 .55-53. اآلياخ , سىرج الثقرج  .الكرين القرأى   ٛ
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ـَ اأْلَمْسَاء ُكلََّها ُُثَّ َعَرُضُهْم َعَلى اْلَمآلَِئكَ  ِة فَػَقاَؿ أَنِْبئُػْوِف بَِأمْسَآِء ىُؤاَلِء إِْنُكْنُتْم َوَعلََّم أَد
َما َعلَّْمتَػَنا, إِنََّك أَْنَت اْلَعِلْيُم احلَِْكْيُم  ﴾ٖٔ﴿َصِدِقُْتَ   ﴾ٕٖ﴿قَاُلْوا ُسْبِحاَنَك اَلِعْلَم لََنا ِإالَّ
ـُ اَنِْبئْػُهْم بَِأمْسَاِءِىْم, فَػَلمَّا أَنْػَبَأُىْم بَِأمسَْ  اِءِىْم, قَاَؿ َأدلَْ اَقُػلَُّكْم ِإينيْ أَْعَلُم َغْيَب قَاَؿ يَآأََد
 ﴾ٖٖ﴿السَّامَواِت َواأْلَْرَض, َو أَْعَلُم َماتُػْبُدْوَف َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُمْوَف 
وذكر جهاد وحارس أف مدخل التعليم ىو ادلسار الذي سلكو ادلعلم والطالب يف      
بينما قاؿ جرنينج وأسويتا اف هنج التعليم  ٜالتعليم.ربقيق أىداؼ العملية التعليمية وادلواد 
على أنو وجهة نظر لعملية التعلم اليت ال تزاؿ عامة  واليت تستوعب وتلهم وتسليط 
من الرأيُت أعبله ؽلكن استنتاج أف  ٓٔ.الضوء على أساليب التعلم مع نطاؽ نظري معُت
كفاءات معينة. النهج ىو   هنج التعليم ىو عملية تقدًن زلتو  تعليمي للطبلب لتحقيق
 ٔٔأيضا افًتاض حوؿ طبيعة اللغة وطبيعة تدريس وتعلم اللغة البديهية )الفلسفية(.
                                                             
9 Jihad dkk, (2013),  Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta:  Multi Pressindo,  hal.     
23. 
10
 Gurning dkk, (2017), Strategi Belajar Mengajar, Yogyakarta: Penerbit K-
Media,  hal. 14. 
11
 Cucu Cahaya, (2012), Mind Map dalam Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab 
Upaya Mengoptimalisasikan Aktivitas Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
Kelas VII-B SMP IT Syuhada Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013, Yogyakarta: Skripsi. 
UIN Sunan Kalijaga,  hal. 14. 
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 يف منهج التعلم ىناؾ ثبلثة أسئلة أساسية على األقل  وىي:
 أ( كيف ؽلكنٍت الدراسة بشكل جيد؟
 ب( كيف ؽلكنٍت فهم شيئ ؟
 ج( كيف ؽلكنٍت التواصل فهمي؟
أكرب على ادلعلم والطبلب. من بُت ىذين النوعُت من فنهج التعليم بشكل 
األساليب ؽلكن فهم أف هنج التعلم يركز على إحداثيات ادلعلم والطبلب. ُث يُقصد 
منهج التعليم كمجهود يف أنشطة الدراسة مع األفراد أو اجملموعات من خبلؿ استخداـ 
 أساليب معينة على ضلو فعاؿ. 
 طريقة . ب
ن متابعة الشروط األساسية لتطوير ثقافة العلـو يف عصر التصنيع  البد م
 قاؿ محداين  فإف طريقة التعليم ىي .والتكنولوجيا وإدراؾ طرؽ وأشكاؿ التعلم ادلطبقة
14 
 
 
 
وؽلكن تعريف التعليم كإطار  ٕٔطريقة يستخدمها ادلعلموف لتقدًن الدروس للطبلب.
 ٖٔاؼ التعليم.مفاىي يصف إجراءت منهجية يف تنظيم ذبريبة التعليم لتحقيق أىد
من خبلؿ الرأيُت ادلذكورين أعبله  ؽلكن استنتاج أف ىذه الطريقة ىي طريقة 
يستخدمها ادلعلم يف تنفيذ خطة مت إعدادىا )ادلوضوع( من أجل ربقيق أىداؼ تعليمية 
ناجحة إذل أقصى حد. الصفة من طريقة ىي إجرائية بتطبيق كقوؿ أمحد سليماف ياقوت 
ل إذل النشاط, والعمل, أو وجود إليو من النظاـ. والتنفيذ فقط اف تطبيق يغلي إذل أسف
 أما األنواع طريقة التعليم إذل فسمُت وىو التارل: ٗٔىدفا.
 طرؽ التعليم العاـ .ٔ
رة عن طرؽ تعلُّم بالنسبة ألنواع طرؽ التعلم وفًقا للخرباء   فإف العديد منها عبا
تفاعلية وأقصى حد ال ؽلكن للمعلم    ألنو يف توفَت تعليم جيد ونتائجذات تفكَت عقلي
                                                             
 12 Hamdani, (2011), Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV. Pustaka Setia,   
hal. 80. 
 , دارالوعرج الذوليح للٌشر  :رياض  ,اساسيح في طريقح التذريس العاهح  ,هدوة الذيٌأحوذ اتى صالح‌ 13
‌.ٜٕ  .ص
‌‌‌
 . ص , دار الوعرفح الداهعيح  :إسكٌذريح, علن اللغح التقيلي دراسح تطثيق  (,ٕٓٔٓ, )أحوذ سليواى يقىخ‌ 14
ٔٛ. ‌
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باستخداـ طريقة واحدة فقط ألنو غلب أف يتكيف مع ادلواد ومستو  الطبلب وادلناىج 
 وطبلب نفسيا.
يف آيات القرآف الكرًن   ىناؾ أيًضا من يدعو الناس للتفكَت يف سؤاؿ "كيفية" 
يف سورة األلغاشية شيء ما كشكل من أشكاؿ الدافع للبشر لتطوير طريقة ما. كبلـ ا﵁ 
 ٘ٔ.ٕٓ-ٚٔاآليات 
َوِإذَل  ﴾ٛٔ﴿َوِإذَل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت  ﴾ٚٔ﴿أَفبَل يَػنػُْزُرْوَف ِإذَل اإْلبِْلى َكْيَف ُخِلَقْت 
﴾ ٕٓ﴿َوِإذَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت  ﴾ٜٔ﴿اجْلَِباِؿ َكْيَف ُنِصَبْت   
طاؽ واسع إذل أربع طرؽ دبا وخلص إذل أف أساليب التعلم ادلختلفة تنقسم على ن
 يف ذلك:
 طريقة ا﵀اضرة‌. أ
 طريقة التفسَت ‌. ب
 سؤاؿ وجواب الطريقة ‌. ت
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‌.42-31.  اآلياخ , سىرج األلغاشيح . الكرين القرأى 
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 طريقة االكتشاؼ ‌. ث
 وىكذا يصنفو يف طريقتُت فقط  علا:
طرؽ التعليم التقليدية ىي طرؽ شائعة االستخداـ مثل الطرؽ التقليدية   .ٔ
 وا﵀اضرات وادلناقشات وما إذل ذلك.
قليدية ىي طرؽ تدريس مت تطويرىا حديثًا مثل أساليب التدريس غَت الت .ٕ
 التدريس باستخداـ الوحدات التعليمية والتدريس ادلربمج وما إذل ذلك.
 طريقة الًتبية اإلسبلمية .ٕ
ؽلكن القوؿ أف ىناؾ عدة أنواع من أساليب القرآف اليت ؽلكن استخدامها يف 
ادلهمة يف الًتبية األنشطة التعليمية اإلسبلمية. فيما يلي وصف لبعض األساليب 
 ٙٔاإلسبلمية  واليت قد ال توجد طرؽ يف الكتب حوؿ أساليب التعليم بشكل عاـ.
 طريقة ا﵀اضرة . أ
                                                             
16 Azizah Hanum Ok, (2018), Filsafat Pendidikan Islam, Medan: CV. 
Scientifik Corner  Publishing,  hal. 59. 
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طريقة ا﵀اضرة ىي الطريقة األكثر استخداما يف التعليم يلمح القرآف أيًضا إذل 
 طريقة ا﵀اضرة.
ث ال تكوف يف الواقع  ؽلكن أف تلمس ىذه الطريقة يف الواقع قلوب الطبلب حبي
 .ا﵀اضرات معرفية فحسب  بل أيًضا مدركة
 الطريقة ادلثالية ‌. ب
الطريقة ادلثالية ىي الطريقة األكثر تأثَتا يف تعليم الطبلب   وخاصة من حيث 
(, ٗتكوين الشخصية. بعض ىذه الطرؽ مذكورة أيًضا يف القرآف الكرًن سورة القلم)
 (.ٗٗ(, والبقرة )ٖ-ٕوالصافات)
 ةطريقة ادلشور  ‌. ت
طريقة ادلشورة ىي طريقة لتوصيل الكلمات اليت تلمس القلب يرافقو مثاؿ. 
َوَلَقْد اَتَػيػْنَا  ٖٔ -ٕٔأ. لقماف اآليات  :ادلقًتحات القرآنية اليت تشرح ىذه الطريقة ىي
18 
 
 
 
َا َيْشُكُر لِنَػْفِسِو,َ وَمْن َكفَ  َر فَِإنَّاَ﵁ َغٍِتُّ مَحْيَد لُْقَماَف احلِْْكَمَة َاِف اْشُكرِاِ﵁, َوَمْن َيُشُكُر َفِإظلَّ
ْرَؾ َلظُْلٌم َعِظْيمِ  ﴾ٕٔ﴿  ٚٔ﴾ٖٔ﴿َوِإْذقَاَؿ لُْقَماَف إِلبِِنِو َوُىَو يَِعظُُو يَابُػٍَتَّ اَلُتْشرِْؾ بِاِ﵁, ِإفَّ الشي
 ٛٔ﴾ٖٚٔ﴿ِإفَّ َىاَذ ِإالَّ ُخُلٍق اأَلوَِّلُْتَ :  ٖٚٔالشور  اآليات  ب.
 طريقة ادلناقشة‌. ث
 ٕ٘ٔة ادلناقشة يف القرآف ككلمة ا﵁ يف سورة النحل آيات كما مت ذكر طريق
 .ٙٗوسورة العنكبوت: 
 طريقة طرغيب وطرىب‌. ج
قاؿ النحبلوي أف ىذه الطريقة ىي وسيلة مع نظاـ الثواب والعقاب )الثواب 
 ٛ-ٚوالعقاب(. كما وجدت كلمة ا﵁ سبحانو وتعاذل يف الزلزلة اآليات 
سبلمي اليت مت ذكرىا  فقد أضاؼ عبد الرمحن أما بالنسبة ألساليب التعليم اإل
النحبلوي  وىو خبَت تعليمي  أساليب التعليم اإلسبلمي مثل طريقة القصة وطريقة 
 ٜٔ.وطريقة التعود وطريقة اإلبراة وطريقة ادلوعظة األمتساؿ وطريقة احلوار
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مية عن نظاـ التعليم العاـ. لذلك  زبتلف خصائص أساليب الًتبية اإلسبل
يف تطوير أساليب الًتبية اإلسبلمية غلب أف ُتظهر خصائص الشريعة اإلسبلمية   لذلك
 ومن ُث النظر يف مبادئ أساليب الًتبية اإلسبلمية على النحو ادلذكور أعبله.
 تقنية التعليم  . ت
يتم تفسَت أساليب التعلم كطريقة يقـو هبا ادلعلم يف تنفيذ أساليب زلددة. يوفر 
نظريات حوؿ كيفية تنظيم الشخص للتعلم بدءًا من التخطيط دور علم النفس الًتبوي 
 ٕٓللتعليم  وإدارة التعليم  والتوجيو للطبلب  إذل ربديد عملية النجاح.
يف رلاؿ تقنيات التعيلم  ىناؾ أيًضا أساليب تعليمية أصغر. شلارسة التعلم ىي 
والسيدة عائشة  أسلوب من مسات أو مسة ادلعلم. على سبيل ادلثاؿ  استخدـ السيد أمحد
طريقة ا﵀اضرة. ألف السيد أمحد لديو إحساس فطري كبَت من الفكاىة  فهو دائًما ما 
يقـو بالتدريس يف فصلو باستخداـ طريقة ا﵀اضرة اليت تتخللها ضحك أو ألعاب 
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مضحكة حىت ال يشعر الطبلب بادللل. رغم أف السيدة عائشة دل يكن لديها روح 
ال أهنا كانت جادة وحازمة. حىت السيدة عائشة  دل غلرؤ أي من فكاىة مثل باؾ أمحد  إ
 .الطبلب على الضجة واللعب
 . الخريطة الذهنيةٕ
 أ. تعريف الخريطة الذهنية    
. امسو الكامل ىو ٜٔٚٔطريقة اخلريطة الذىنية ألوؿ مرة من بوزاف يف عاـ 
كاتب من لندف زبرج من . بوزاف ىو عادل نفسي و ٕٜٗٔأنتوين بيًت بوزاف  ادلولود عاـ 
جامعة كولومبيا الربيطانية يف كندا وحصل على درجات فخرية يف علم النفس  اللغة 
اإلصلليزية  الرياضيات  والعلـو العامة. بدأ ىذا الفكر األورل عند النظر إذل أجهزة 
الكمبيوتر أثناء دراسة آخر التطورات يف علم األعصاب. قدـ بوزاف أف طريقة تعلم رسم 
خلريطة الذىنية ىذه ىي دبثابة خلية عصبية لنظاـ زبزين ادلكتبة العمبلقة يف الدماغ ا
ذكر تريانتو أف اخلريطة الذىنية غالبًا ما يشار إليها باسم خرائط ادلفاىيم.  .البشري
21 
 
 
 
ادلقصود خبرائط ادلفاىيم ىي الرسـو التوضيحية ادللموسة ادلرتبطة بادلفاىيم األخر  يف 
 ٕٔ.نفس الفئة
  قاؿ تريانتو أيًضا   KTSP كتابو الذي يصمم أيًضا ظلوذج التعلم للمناىج  يف
إف اخلرائط الذىنية ىي الشروط األساسية البلزمة إلتقاف مهارات التمييز والعمليات 
 ٕٕ.ادلعرفية األساسية بناًء على تشابو خصائص رلموعة من ا﵀فزات وأشياءىا
)اخلرائط الذىنية( اليت ستقـو بتدريب وفقاؿ إستاراين  تتعلم اخلرائط الذىنية 
 ٖٕمسارات التفكَت لد  الطبلب إذل حد ما باعتبارىا زلور الدراسة.
وبادلثل, قاؿ سوئمُت أف طريقة الذىنية طريقة مبتكرة لكل متعلم إلنتاج األفكار 
أو تسجيل ما مت تعلمو أو زبطيط الواجبات. يساعد تطبيق ىذا النموذج الطبلب على 
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خبلؿ حفظ ادلبلحظات وتدوينها بطريقة إبداعية حبيث ؽلكن أف تؤثر على  التعلم من
 ٕٗقدرة الطبلب على امتصاص ادلعلومات بشكل صحيح.
بناء الشرح أعبله  ؽلكن االستنتاج أف اخلريطة الذىنية/خريطة ادلفاىيم )اخلريطة 
األيسر والدماغ الذىنية( ىي إحد  طريقة التعليم الفعالة واإلبداعية ألهنا تتضمن الدماغ 
األؽلن يف وقت واحد حىت يتمكن الطبلب من االستجابة بسهولة أكرب للدروس ادلوجودة 
يف الدماغ واسًتداد ادلعلومات من الدماغ عن طريق تذكر األظلاط أو الصور اليت مت 
 .دراستها أوحفظها
 طريقة اخلريطة الذىنية ىي ظلط ؽلكن أف يصف موضوًعا أو فكرة أو أفكارًا يف
مادة تعليمية. يتم وضع السمات واألفكار أو األفكار الرئيسية يف الوسط )الوسط( 
حبجم أكرب  من كل مسة أو أفكار أو أفكار ستشكل شبكة واسعة جًدا. ىذه الشبكات 
مًتابطة مع بعضها البعض. وىكذا ؽلكن أف تلخص اخلرائط الذىنية الكثَت من الدروس 
 .لتكوف قليبلً 
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 الذهنية ب. األنواع خريطة
ىناؾ أربعة أنواع من خرائط ادلفاىيم )اخلرائط الذىنية( وفًقا لنور   واليت استشهد 
 ٕ٘هبا اسنيتا وىي.
 شجرة الشبكة .ٔ
نوع خريطة مفهـو شجرة الشبكة مناسب لتصور األشياء ىي يظهر معلومات 
 السبب والنتيجة, تسلسل ىرمي وإجراء ادلتفرعة
 سلسلة األحداث  .ٕ
سلسلة األحداث ىذه يف توفَت سلسلة من األحداث غالًبا ما تستخدـ 
 .واخلطوات وإجراءات البحث. على سبيل ادلثاؿ يف إجراء التجارب
 خريطة مفهـو دورة .ٖ
 .إف خريطة مفهـو الدورة ىذه مناسبة للتطبيق إلنتاج رلموعة من النتائج ادلتكررة
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 خريطة مفهـو العنكبوت  .ٗ
ف الذىٍت الذي لو نفس ادلوضوع ؽلكن استخداـ خريطة مفهـو العنكبوت للعص
 .الرئيسي كما ىو موضح يف صورة العنكبوت
 ت. الخطوات الخريطة الذهنية    
يف صنع خريطة الذىنية بسيطة من السهل جدا. اخلطوات التالية إلنشاء خريطة 
 ٕٙالذىنية ىي كما يلي:
 بدءا من الوسط ‌. أ
 استخدـ الصور أو الصور لفكرة مركزية ‌. ب
 جاذبيةاستخداـ اللوف ك ‌. ت
 جعل خطوط منحنية ألف اخلطوط ادلستقيمة ربمل الدماغ  ‌. ث
 استخداـ مفتاح واحد لكل سطر ‌. ج
 تعويد الطبلب على القوة يف االىتماـ ‌. ح
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 .ساعد يف فهم الكلمات بشكل صحيح من خبلؿ فهم ادلعٌت بدقة وبسرعة ‌. خ
 .يشحذ السبب  يشحذ ادلشاعر ويضيف ادلفردات للطبلب ‌. د
 ذهنيةمزايا وعيوب الخريطة ال . ث
 ٕٚقاؿ جورنينج فإف مزايا وعيوب رسم خرائط العقل ىي كما يلي:
 :مزايا طريقة الذىنية‌. أ
ؽلكن أف ػلفز أدمغة الطبلب اليمٌت واليسر  ألهنا تنطوي على وظائف   (ٔ
 ادلخ يف إعداد خريطة الذىنية
 .تدريب الطبلب على التفكَت وإصدار األفكار بشكل منهجي  (ٕ
ب للمواد اليت يتم تدريسها  ألف الطبلب ؽلكن معرفة مد  إتقاف الطبل  (ٖ
 .يصفوف ادلفاىيم اليت يعرفوهنا يف الرسومات
 :عيوبا اخلريطة الذىنية‌. أ
 سيشارؾ الطبلب النشطوف فقط يف التعليم .ٔ
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يف بعض األحياف يتم استخبلص ادلفاىيم ادلقًتحة من قبل الطبلب على  .ٕ
 خريطة ادلفاىيم بعيداً عن ادلشكلة ا﵀ددة
أو إدراؾ ادلفاىيم بُت الطبلب وادلعلمُت على خريطة يصعب مقابلة  .ٖ
 .ادلفهـو ادلوصوفة
تطبيق أسلوب اخلريطة الذىنية باإلضافة إذل استخدامو يشمل اإلدارة التنظيمية 
والتطوير الذايت  كما يستخدـ للتعلم. تتضمن ادلبادئ األساسية للخرائط الذىنية مثل 
اخلبليا الفرعية اليت تشكل جذور ادلعرفة. مبدأ  أظلاط التفكَت يف الدماغ البشري مبليُت
وضع خريطة الذىنية ال يوجد لديو قيود فرع. كلما زاد عدد الفروع اليت يتم عرضها   
كلما زاد تقوية معرفة ادلعلومات اليت يتعلمها الطبلب ألف الدماغ البشري لديو مبليُت 
 .. على سبيل ادلثاؿ للصحفيُتالقطع من الورؽ اليت ؽلكنها زبزين وترتيب فروع ادلعرفة
ذىنية قبل أف ال ةطنتائج أوراؽ ادلقابلة يف شكل اخلريالصحفي" بالراحة "عند صب  "
 ".يتم سكبها يف تقرير أو كتابة هنائية
27 
 
 
 
 إتقان اللغة )مفردات( وأسبابها. 8
 تعريف  إتقان اللغة. أ   
اصل من    إتقاف ( ,كلمةKBBIاستناد إذل قاموس أكرب اللغة إندونيسيا )
دلعٌت اتقاف أو فهم. وتفسر كلمة اإلتقاف أيضا  (pe-an) " بزيادةKuasaكلمة "
على أهنا قدرة الشخص يف مسألة ؽلكن أف يتجسد فيها اإلتقاف يف كل من النظري 
واستنادا إذل ادلفهـو ادلذكور أعبله, يستنتج أف اإلتقاف ىو القدرة اليت ؽلكن  ٕٛوالتطبيق.
 التطبيق. ربقيقها النظري أو 
عادة ـ يكوف إتقاف اللغة  ٜٕاللغة ىي رمز الصوت ادلستخدـ كوسيلة للتواصل.
 فجأة )عفوية( ومفاجئة يف إنتاج الكبلـ التلقائي وفهم كبلـ اآلخرين.
 Nativeاللغة األـ ) ومع ذلك, إتقاف اللغة مستمد أساسا من
Languageٖٓو األسرة.(, وىي اللغة األوذل ادلستمدة من األـ من البداية أ 
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أساس الشخص القادر وبطبلقة يف االتصاالت أمر طبيعي, ولكن ال تغتيها 
غَت رمسية( مع البيئة, ألف -أمكانية, كما مت احلصوؿ عليها من نتائج الدراسة ) رمسية
 LAD = Languageالناس لديهم جهاز اكتساب اللغة يف الدماغ )
Acquisition Deviceخداـ اللغة واإلشارات يف (. ؽلكن للبشر التواصل باست
حُت أف احليوانات تتواصل عرب اإلشارات. وىكذ, ؽلكن للبشر التواصل سباما مع اللغة 
دوف اإلشارات بفضل إتقاف ادلفردات ادلملوكة. ادلفردات إتقاف أعمل ىامة يف تنمية 
كن الطفل. ألف الطفل الذي أتقاف العديد أكثر ثقة قي التفاعل والتنسئة االجتماعية وؽل
 أف يؤثر على بيئتو مقارنة بالطفل الذي تقتصر مفردات. 
كما أف إتقاف ادلفردات اليت يتحكم فيها الطفل يرتبط ارتبطا وثيقا باألداء 
ادلدرسي ألف ادلفردات ىس رلموع الكلمات اليت ؽلكن استحدامها يف لغة واحدة حيث 
 عم مهارات الطفل اللغوية.ؽلكن قياس النطق باختبار ادلفردات. ؽلكن ذلذه ادلفردات د
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إتقاف ادلفردات ادلملوكة سوؼ تزيد باستمرار وتتطور مع اخلربة واالستمرار يف 
 ٖٔالتعلم مباشرة. زيادة يف عدد ادلفردات لد  األطفاؿ ليس فقط بتعلم.
فقاؿ ذيوصلونو, يتم ربديد ىذا إتقاف اللغة من ادلفردات ادلستخدمة يف الكشف 
   ٕٖإتقاف ادلفردات على إتقاف نشط اإلنتجية والسلبية تقببل. عنها يف حُت يتم سبييز
كما يقوؿ تريكاف أيضا أف إتقاف ادلفردات ىو مهارة اللغة اليت  يتم ربديدىا من 
 ٖٖخبلؿ نوعية وكمية ادلفردات يتقن. 
يف حُت يقوؿ جهائرأف إتقاف اللغة )االستحواذ( ىو اكتساب مباشر للدماغ من 
 ٖٗأمها. اللغة األوذل ىي لغة
بناء على ثبلثة آراء أعبله إتقاف اللغة ىو قدرة او كفاءة الشخص يف التواصل 
عن طريق الفم والكتابة على أساس أربع قدرات, وىي اإلستماع والتحدث والقراءة 
 والكتاابة.
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وبناء على التعرض أعبله, فإف معٌت إتقاف اللغة )مفردات( ىو نطق أو قدرة 
 ونوعية سلاطها للتواصل بنشاط وإنتاجية.الشحص على استخداـ كمية 
 أسباب إتقان اللغة . ب
( internalيتم احلصوؿ على العوامل الليت تؤثر على إتقاف اللغة من الداخل )
 (.eksternalوخارجها )
 وفقاؿ أبرار العوامل اليت تؤثرعلى إتقاف اللغة ىي كما يلي:
 العوامل الداخلي .ٔ
 مت احلصوؿ عليها من خبلؿ التنمية العوامل ادلادية, إما اخللقية أو اليت‌( أ
 الناقصة اليت ربمل تشوىات سلوكية مثل العيوب
العوامل النفسية, احللقية وادلكتسبة على حدسواء ىي عوامل الفكر اليت  ب(
تشمل العوامل غَت الفكرية اليت ىي عناصر شخصية معينة متل العادات 
 واالحتتياجات والتعديبلت الذاتية
31 
 
 
 
 ادلاديعوامل النضج ت( 
 العوامل الناشئة من خارج النفس )خارجي(  .ٕ
 العوامل االجتماعية‌( أ
 العوامل الثقافية  ‌( ب
 العوامل البيئية ادلادية  ‌( خ
 العوامل الروحية ‌( ث
 أزوار  فإنو غلادؿ أيضا أف تأثَت إتقاف اللغة ىو: بحاؿ كما 
 العوامل الداخلية  اليت تتألف من:‌. أ
 (العوامل ادلادية )احلالة البدنية العامة (3
العوامل النفسية  استنادا إذل ادلتغَتات غَت ادلعرفية وشخصية  (4
Inteligence . 
 العوامل اخلارجية  اليت تتكوف من: ‌. ب
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 العوامل ادلادية  فضبل عن معدات الدراسة وىلم جرا  (3
 العوامل االجتماعية والثقافية.   (4
كما يصنف اسكندر العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر على إتقاف اللغة يف ثبلث 
 رلموعات  على النحو التارل:
 خصائص ادلتعلمُت ‌. أ
 احلالة البدنية وبراعة نفسية ‌. ب
 نوع اجلنس ‌. ت
على إتقاف نتج عمومًا أف العوامل اليت تؤثر من اآلراء الثبلثة ادلذكورة أعبله  يست
 اللغة العربية تستند إذل عوامل داخلية وخارجية.
  المفردات العربية .ٗ
 تعريف المفردات  . أ
33 
 
 
 
اإلصلليزية الكلمة  يف اللغة العربية تسمى مفردات يف حُت أف  وتسمى ادلفردات
اللغة اإلصلليزية تعرؼ باسم ادلفردات. الكلمة عبارة عن رلموعة من كبل احلرفُت اليت تعٍت 
. ادلفردات ىو أحد ثبلثة عناصر (konotative)( وإضايف denotativeأصلى)
ادلفردات تعٍت  أكتشاؼ  ة للشخص.لغوية غلب أف تتقن يف تطوير مهارات اللغة العربي
 ادلفردات. 
إف لفظ  "ادلفردات " ادلفردات ومذكرىا ادلفرد دبعٌت واحد, كماقاؿ زلمد 
  ٖ٘اجلرجاىن اف ادلفردات ىو مايدؿ جزء معناه.
مقسمة إذل  multiordinatفقاؿ بوزاف أف كل كلمة ىي عبارة عن 
داعية. الكلمات /العبارات إذل رلموعتُت من الكلمات: كلمة عبارة/مفتاح وكلمة إب
 ٖٙالصور األخر  اخلياؿ لتمثيل الكلمات اليت ؽلكن أف تعز  إذل كلمة خبلقة. 
 ٖٚأما ادلفردات يف اللغة ىي ادلفردات الوظيفة, وادلفردات ا﵀تو . 
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يف تدريس  ٖٛاللغة العربية ىي لغة سامية من قبل السوريُت وشبو اجلزيرة العربية.
قوة دبهارة الكبلـ ومهارة اإلستماع. يف ىذا البحث ىو أكثر ميبل رل ادلفردات العربية 
 مهارة الكبلـ.
(. ىو أصغر وحدة اللغة من Morfemالكلمة أيضا يتكوف من مورفيم )
)معلم( ىو واحد مورفيم, كلمة )ادلعلم( إثنُت مورفيم ىو: اؿ و  الطبيعة احلرة  كما كلمة
 ٜٖوف. -معلم -ىو: اؿ معلم ولو جعل )ادلعلموف( ثبلث مورفيم
يذكر مرحزًن  كما يف ورقتو يف ادلستو  األوؿ من تعليم اللغة التدور تدريبات 
ادلهارة الكبلـ حوؿ األسئلة اليت يطرحها الكتاب  أو ادلدرسو  أوالطبلب أنفسهم ويقـو 
الطبلب باإلجابة عنها  ومن ذلك ايضا قياـ الطبلب بالتدريبات السفهية  فرديا  
 ٓٗالطبلب( مت ىناؾ حفظ احلوارات وسبتيلها. ٗ/ٖويف فرؽ ) وتنائيا 
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وكخبلصة لذلك  شرح مرىازؽلي تعليم مهراتوؿ الكبلـ يف تصنيفو إذل اثنُت علا: 
 رلبلؿ مهارات الندؽ ورلبلت مهرات الكبلـ.
 أما بالنسبة دلفردات وفقا لبعض اخلرباء  ومنهم :
أف ادلفردات ىو اجلماعة من  موش منسور يف كتابو "دليل الكاتب وادلطيع"   -
 كلمة مفردة تعٍت لفظ  حيث مفردات كلمة تتكوف من عدة حروؼ
 يقوؿ شيفوؿ أف الكلمة ىي رلموعة من الكلمات اليت ؽلكن أف تشكل لغة -
علي اخلورل  مفردات ىو أصغر وحدة لغوية للكلمة األساسية أو الحقة ذلا  -
 ٔٗوظائف وشكل ومعٌت
 ٕٗلذي يشكل العبارةروشايو  الكلمة ىي العنصر ا -
 ٖٗعبد احلميد  مفردات ىو الشرط األساسي لتعلم اللغة العربية.  -
                                                             
41 Muhammad Ali Al-Khuli, (2010), Strategi Pembelajaran Berbahasa Arab, 
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أكثر ذلا  إذاف, ادلفردا ت العربية ىي أصغر وحدة لغوية تتكوف من حرفُت أو
 ( بناء وظيفتها.konotatif) وإضاىف (denotitifمعٌت أصلى )
 أشكال المفردات العربية . ب
( musytakعربية إذل كلمتُت تتغَتاف )بشكل عاـ  ينقسم شكل ادلفردات ال
  ٗٗ(.Jamidودل تتغَت)
 أما بالنسبة ألشكاؿ ادلفردات التالية:
 ادلفردات على أساس معناىا .3
 ادلفردات وفقا خلصائصو  .4
 كلمات الواجب  .5
 كلمات أساسية خاصة  .6
 سليب(.  -ادلفردات وفقا الستخدامها )نشط .7
  ٘ٗالعربية تنقسم إذل ثبلثة: "سييخ موش"  فإف ادلفردات احلاؿ بالنسبةوكماىو 
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 Sukamta  dkk, (2008(,  Bahasa Arab, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 
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 إسم )اإلسم الذي دل يتصل بالوقت( .3
 فعل )األفعاؿ الذي يتصل بالوقت(  .4
 حرؼ ) احلروؼ كلمة معٌت بتصاذل مع كلمة أخر (. .5
  ٙٗأساس وظيفة ادلفردات ينقسم إذل قسمُت علا: علي
 مفردات معجمية )مفردات معٌت يف القاموس  مثل كلمة بيت  مدرسة  اخل(‌( أ
 مفردات ذلا وظائف معينة مثل دىوكَت  اسيم موشوؿ وغَتىا(.وزفية )‌( ب
 استراتجية التعليم المفردات . ت
  ٚٗوتنقسم اسًتاتيجية مفرادات على أساس مستواىا إذل ثبلثة أجزاء:
 مبتادي اسًتاتيجية تعلم ادلفردات األساسية .ٔ
 باستخداـ الغناء / أغنية -
 كائنات مشَتا  -
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 اطلب من الطبلب القراءة بشكل متكرر -
 االستماع و نقلدىا ونكررىا -
 اسًتاذبية التعليم  ادلفردات ادلستو  متوسط .ٕ
 باستخداـ عرض اجلسم -
 كتابة الكلمات -
 لعب األدوار -
 تقدًن الكلمات ادلرادفة -
 إعطاء الكلمات ادلتوازة -
 إعطاء معٌت االقًتاف  -
 ذكر كلمة اجلذر واشتقاقها -
 اسًتاتيجية التعيلم ادلفردات متقدمة .ٖ
 وادلعٌت شرح معٌت الكلمة -
39 
 
 
 
 البحث عن معٌت الكلمة يف القاموس  -
 عشوائية ادلفردات -
 إعطاء كلمة -
   ٛٗوفقا ؿ توفيق  ويستند تدريس ادلفردات العربية يف عدة فئات  دبا يف ذلك:
 التدليل   -                إعطاء أمثلة  -
 يذكر ادلضادة  -               لعب األدوار  -
 وين مجعية تك  -            ذكر ادلرادفات  -
 شرح ادلعٌت   -         ذكر أصل الكلمة  -
 البحث يف القاموس  -قراءات مكررة             -
 ترمجة مباشرة  -
 أهداف العامة تعليم المفردات . ث
 أىداؼ العامة تعليم ادلفردات ىي:
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 ب إما من خبلؿ القراءة أو فهم ادلسموعإضافة ادلفردات للطبل .3
  ٜٗغة ادلنطوقة والكتابةقادرة على الوصوؿ إليها يف الل .4
بشكل صحيح  تدريب الطبلب على أف تكوف قادرة على تبلوة ادلفردات  .5
 وصحيح
 فهم معٌت ادلفردات  .6
   ٓ٘أما بالنسبة لؤلشياء اليت غلب مراعاهتا يف تعلم ادلفردات  على النحو التارل:
تعلم ادلفردات )ادلفرات( ال يقف وحده  لذا غلب أف يرتبط مع ادلعتزلة   .ٔ
 اص  إنسيا  ومهداتخ
 احلد من ادلعٌت .ٕ
 ادلفردات يف السياؽ    .ٖ
 يتم تقدًن الًتمجة أقرب إذل ايبواف .ٗ
 مستو  الصعوبة .٘
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يف تعلم اللغة العربية ىناؾ ثبلثة عناصر من التأثَت ادلتبادؿ. ادلكونات الثبلثة ىي 
( ٖية  )( طرؽ واسًتاتيجيات تعلم اللغة العربٕ( ظروؼ تعلم اللغة باللغة العربية  )ٔ)
  ٔ٘نتائج تعلم اللغة العربية.
وىي: اختبار مكونات اللغة واختبارات  ٕيتم تصنيف نطاؽ اللغة العربية إذل 
الكفاءة اللغوية. يتم ذبميع مكونات لغة االختبار على فهم االختبارات واختبارات 
يف  االستخداـ  واختبار مكونات اللغة على سبيل ادلثاؿ ادلفردات واختبارات اذليكل.
حُت أف اختبار اللغة يعتمد على أربع كفاءات للغة العربية  وىي: مهارات االستماع  
 مهارات التحدث  مهارات القراءة ومهارات الكتابة. 
وباإلضافة إذل ذلك  ال تقتصر التقييمات القائمة على الكفاءة على إعادة 
نبغي تطبيقو أيضا يف التشغيل اليومية واالمتحانات التكوينية والتكخية فقط. ولكن ي
 االمتحاف النهائي  وكما ذكر من قبل مبلؾ أف : 
                                                             
51 Ahmad falah, (2014), Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Mind Mapping, Jurnal 
Arabia, hal. 73. 
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بدأت السلطات ادلسؤولة عن تعليم يف الواليات ادلتحدة تلجأ إذل تطبيق إمتحانات 
الكفاية جلميع طلبة الثانوية بعد اتنهائهم من دراسة ادلقررات وقبل منحهم شهادات اسباـ 
 مرحلة الدراسة الثمناوية......
ذبميع اختبارات ادلفردات يف اختبارات الفهم واختبارات االستخداـ. يتم  يتم
اختبار الفهم لقياس قدرة اخلصية يف فهم معٌت ادلفردات   يف حُت أف اختبار االستخداـ 
يًتكز على إمكانية استخداـ ادلفردات يف اجلمل. دلعرفة مستو  إجادة الشخص اللغوية 
نسبة الختبارات فهم ادلفردات  ؽلكن أف تكوف يتطلب اختبارات خاصة. خاصة بال
   ٕ٘مؤشرات الكفاءة ادلقاسة ذات معٌت للمفردات. امثلو:
 اختبار فهم ادلفردات‌( أ
 ": خطاباتلقى حسن وأصدقاؤه خطابا من يونوس. معٌت  " .3
 حزمة        د. رسالة -ج    حوالة      -ب      ادلاؿ  -أ    
 اختبار استخداـ ادلفردات ‌( ب
                                                             
52  Asrori dkk, (2017), Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: Msykat, hal. 98. 
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 .... الّناس ادلبلبس الصوفية يف فصل الشتاء....... .3
 د. غلعل     ج. يستخدـ       ب. يستعمل        يلبس‌. أ
 أساسيات اختيار المفردات . ج
  ٖ٘أما بالنسبة ألساسيات اختيار ادلفردات  ومنها:
 (Frequencyالًتدد ) (ٔ
 (Rangeنطاؽ ) (ٕ
 (Availibyالتوافر ) (ٖ
 (Familiarityاأللفة ) (ٗ
 (Converceالتغطية ) (٘
 (Significanceعلية )األ (ٙ
   (Arabism)العروبة  (ٚ
 ب. البحث السابقة
                                                             
53 Ahmad Effendy, (2008), Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Malang: Misykat, 
hal.  97-98. 
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 أما البحث السابقة يف ىذه البحث ىي:
اجلامعة اإلسبلمية  . جوجو جهاي كانت نتائج ىذا البحث اليت أجراىا طالبٔ
احلكومية سوناف كليجاجا ىذا ناجحة  مع عنواف البحث "اخلريطة الذىنية يف 
اولة لتحسُت أنشطة التعلم ونتائج التعلم لطبلب تدريس ادلفردات العربية )زل
ب بادلدرسة الثانويية اإلسبلمية متكاملة مسجد الشوىد أظهرت  –الفصل السابع 
النتائج أف طريقة رسم اخلريطة الذىنية ؽلكنها ربسُت أنشطة التعلم وربسُت نتائج 
 .٘ٙ,ٙٙمن  ٜ٘,ٔٛدورات برصيد  ٖتعلم الطبلب. أجري ىذا البحث يف 
( الطالبة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية مولٌت ملك ٕٛٔٓ. كونيت ناديا سلمى  )ٕ
إبراىيم  بعنواف "تطوير البنية العربية ادلصاحبة للكتب مع مفهـو العقل العقلي 
دلستو  مدرسة ادلدية" ىذا البحث ىو البحث والتطوير. أثبتت فعالية بنية الكتب 
يطة الذىنية أهنا تدعم وتساعد الطبلب يف ادلصاحبة للغة العربية مع مفهـو اخلر 
 ".tفهم ادلواد النحوية يف الكتب ادلدرسية بناًء على نتائج اختبار "ت/
( الطالبة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ميداف. ٕٕٔٓ. أسنيتا )ٖ
رية العنواف "شرح مفهـو رسم خريطة الذىنية يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة ادلختا
45 
 
 
 
اإلسبلمية الداخلية سونغاي دوا بادانج لوس الشمالية" ىذه الدراسة عبارة عن 
نوع من األحباث العملية للفصل الدراسي. تطبيق أساليب التعليم مع مفهـو 
خريطة الذىنية مناسب جًدا ليتم تطبيقو  كما ىو موضح من نتائج الزيادة الكبَتة 
 .يف تعلم الطبلب
 هيكل األفكارت.  
الطريقة ىي طريقة يستخدمها ادلعلم يف تنفيذ خطة مت إعدادىا )ادلوضوع( من أجل       
من نتائج أنتوين بيًت بوزاف يف عاـ  .ربقيق أىداؼ تعليمية ناجحة إذل أقصى حد
ؽلكن أف تساعد اخلريطة الذىنية يف عملية التعلم حبيث تتيح للطبلب ترقية  .ٜٔٚٔ
ذىنية يف تعليم اللغة العربية ؽلكن أف يدعم مسار عملية ادلفردات. تطبيق طريقة اخلريطة ال
التعليمي.لعربية يف ربقيق اجلودةالتعلم لتحسُت نتائج تعلم طبلب ادلفردات ا
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 النهج وأنواع البحث . أ
 النهج البحث .6
. قاؿ سوجيئونو اف البحث بإستخداـ نوعي وكميالبحث ىذا بإستخداـ النهج 
 ٗ٘صوؿ البحث واسعة ومتعمقة بشأف الوضع االجتماعي للكائن البحثي.نوعي للح
 نوع البحث .2
. العملية يف الفصل بحثالىو البحث  يف ىذ البحث الذي استخداـ ىذ نوع
يف الفصل الدراسي وكحل للمشاكل اليت عملية ال البحث ألفىذا نوع ة استخداـ الباحث
اليت تعطي   PTKونتو وىي أحباثأريك غلدىا الباحثوف يف ىذا اجملاؿ ويشَت إذل
 ٘٘األولوية لعملية التعليم  ألف اذلدؼ ىو اختبار الطريقة.
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وفًقا لسليم  فإف إجراء األحباث يف الفصل ىو تنفيذ البحث يف الفصل عند 
ال يرتبط الفصل ىنا دبفهـو الفصل الدراسي  ولكن دبعٌت أكثر ربديًدا  يتم  ٙ٘التعلم.
 ٚ٘نفس الوقت نفس الدرس. إعطاء رلموعة من الطبلب يف
 ب. موضوعات البحث
باادلدرسة الثانوية  ٕ-فصل السابعالطبلب ث ىو ىذا البح أما موضوع
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ىداؼ ألا. طالبا ٖٙجبموع  "لبولتوريئـو
العربية  لًتقية ادلفردات ؽلكن ةاستخداـ طريقة اخلريطة الذىني ىل دلعرفة ىذا البحث ىو
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية لد   طبلب فصل السابع باادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 سومطرة الشمالية.
 ت. المكان ووقت البحث
" اجلامعة اإلسبلمية وىذا البحث يقع إجرائي يف  مدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
, ميداف إيستات وأما ٚيف شارع الويلئيم إسكندر, السوؽ  احلكومية سومطرة الشمالية
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاألوقات إجرئي عملية البحث الشهراف يف مرحلة الثانية بعامة الدراسية 
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 ث. إجراءات البحث
 قبل الدورة   .6
تبدأ الدورة السابقة بادلبلحظة األولية دلشكلة التعلم. مت إجراء مبلحظات مباشرة 
موقع البحث  على استعداد لتحديد إمكانية ورغبة ادلدارس يف إنشاء مواقع حبثية. 
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة ليكوف مكانًا للبحث  مدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
مدرسة  طبلب يف الفصل السابع منجريت ىذه ادلبلحظة األولية لد  . وقد أالشمالية
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية  :ءات التاليةمع اإلجرا الثانوية "لبولتوريئـو
 التعرؼ على مشاكل تعلم اللغة العربية يف الفصل‌. أ
ذبميع ادلقًتحات بعد ربديد ادلشكلة, يعد الباحث اقًتاًحا حبثًيا. يتم إعداد  ‌. ب
 مقًتح البحث بتوجيو ونصيحة من ادلشرؼ. ُث ادلناقشة اقًتاح
 بعد ادلناقشة واعتمادىا من ادلشرؼ  تعتٍت بتصاريح البحث  ‌. ت
 حبث للمدرسة تقدًن تصريح ‌. ث
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 ناقش جدوؿ البحث مع مدرسي اللغة العربية وادلدارس ذات الصلة‌. ج
 وضع جدوؿ زمٍت إلجراء البحوث‌. ح
 (RPPجعل تطوير العليم ) ‌. خ
 .قم بإعداد أدوات التعلم وادلواد ادلتعلقة بأساليب التعلم لرسم اخلرائط الذىنية‌. د
 إعداد أدوات توجيو ادلبلحظة واالختبارات والوثائق‌. ذ
 راحل يف إجراء البحوث أو ربديد الدوراتزبطيط ادل‌. ر
 .تطوير تنسيق لسجبلت احلوادث أثناء أنشطة التعليم والتعلم‌. ز
مت إجراء ىذا البحث مباشرًة يف الفصل الدراسي. مت توضيح سلطط تنفيذ أحباث 
 :الفصل الدراسي على النحو التارل
 
 
 
 
     
 إخراءاخ إنكاس
 التخطيط
 1دورة 
 التخطيط
 هالحظح
 2دورة  راءخإخ إنكاس
 هالخظح
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عبله وفًقا لنوع ىذا البحث  يتم إجراء أحباث حوؿ استناًدا إذل الرسم البياين أ
 الفصل الدراسي  حيث ػلتوي ىذا البحث على مراحل ومت إجراء ىذا البحث يف دورتُت
 ىلدورة األولا  .2
 التخطيط . أ
يف مرحلة التخطيط  عقد الباحث عدة اجتماعات مع مدرسي الفصل كشركاء 
راسي. يف ىذا االجتماع  يناقش متعاونُت دلناقشة التنفيذ الفٍت ألحباث الفصل الد
 :الباحث وػللل ادلوضوع   ُث الباحث
 ربديد ادلوضوع ادلراد تدريسو .ٔ
 إعداد/ الكتب   .ٕ
  (RPP)  جعل زبطيط تنفيذ التعلم .ٖ
? 
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إعداد مواد حلفظ أدوات اللغة العربية وأدوات تعلم الوسائطقم بعمل ورقة   .ٗ
 مبلحظة  دلراقبة إبداع الطاؿ
 ةور كامَتا لصإعداد الوثائق/    .٘
 اإلجراءات . ب
 الباحثوف الكفاءات اليت يتعُت ربقيقها .ٔ
 تقدًن ادلواد كمقدمة .ٕ
 مية باستخداـ طريقة اخلريطة الذىنيةيقـو الباحثوف بإجراء أحباث تعلي .ٖ
 ادلفردات من ادلوضوع  يعرض الباحثوف صور .ٗ
 يدعو الباحثوف الطبلب إذل مجع ادلفردات .٘
 متػلاوؿ الباحث طرح سبب ادللخص الذي  .ٙ
 من ىذا السبب  بدأ الباحثوف يف تضمُت مفهـو ادلواد عن طريق اجلمع بُت .ٚ
 مفردات العربية وفًقا للكفاءات ادلراد ربقيقها أو إعطاء التعزيز
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؛ دورة األوذل للطبلب يف شكل أسئلةيقدـ الباحثوف االختبار النهائي يف ال .ٛ
رداهتم مع ادلوضوعات )الكلمات الرئيسية( حيث سيقـو الطبلب بتطوير مف
 .الرسـو التوضيحية ادلصورة واالمتحانات الشفوية حوؿ خزانة ادلفردات
 المالحظات . ت
وقدمت مبلحظات يف كل اجتماع خبلؿ الدراسة. الشيء ادللحوظ ىو     
 .ادلعلم يف نقل أنشطة التعلم وأنشطة الطالب يف التعلم
 إنعكاس   . ث
ربققت مع أولئك الذين يف ىذه ادلرحلة  ضع يف اعتبارؾ مد  ادلبلءمة اليت 
خففوا يف التعلم وحدد ما إذا كاف استخداـ خرائط العقل يزيد من عدد طبلب ادلفردات 
العربية. إذا مت ربقيق النتائج   فبل تزاؿ ىناؾ أوجو قصور وال تصل إذل ادلؤشرات ادلتوقعة  
 .ُث يتم إجراء ربسُت يف الدورة الثانية
 ةالدورة الثاني .8
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يف ربليل الدورة األوذل  مت تصحيحو يف الدورة الثانية بنفس من نتائج التقييم 
 :الشيء  وىو
 التخطيط . أ
وفًقا للموضوع مع رسم خرائط مثَتة  (RPP) اجعل خطط التعلم .ٔ
 لبلىتماـ للعقل كتحسُت يف الدورة األوذل
ناقش نتائج التفكَت يف الدورة األوذل مع رلاؿ مدرس الدراسة حبيث  .ٕ
 ورة الثانية أكثر فعاليةتكوف عملية البحث يف الد
يوفر مواد ربفيظ دلفروضات اللغة العربية حلفظ األمواؿ واألدوات  .ٖ
 ادلستخدمة يف التعلم وفًقا للموضوع
 قم بإعداد أسئلة االختبار النهائية يف الدورة الثانية .ٗ
 تقدًن ورقة ادلبلحظة اليت سيتم استخدامها .٘
 .إعداد الوثائق .ٙ
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 ب. اإلجراءات
 الكفاءات اليت يتعُت ربقيقها. ينقل الباحثوف ٔ
 . تقدًن ادلواد كمقدمةٕ
 . يستخدـ الباحثوف الوسائط كمواد لتسهيل فهم الطبلب للموادٖ
 ريطة الذىنيةاخلمية باستخداـ طريقة . يقـو الباحثوف بإجراء أحباث تعليٗ
. يقسم الباحث الطبلب إذل رلموعات ويعطي مهاـ رلموعة حيث تسجل كل ٘
 من أشكاؿ نتائج ادلناقشة ذات الصلة أو ادلنومةرلموعة كل شكل 
 ادلفردات . تعزيز / ملخصٙ
. يقدـ الباحثوف االختبار النهائي يف الدورة الثانية للطبلب يف شكل أسئلة؛ ٚ
ادلواضيع )الكلمات الرئيسية( حيث سيقـو الطبلب بتطوير ادلفردات اخلاصة 
شفوية على ادلفردات هبم مع الرسـو التوضيحية الصورة واالمتحانات ال
 )ادلراجعة(
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 ت.  المالحظات
يف ىذه ادلرحلة  مت إجراء مبلحظات أثناء الدراسة   ومت إجراء مبلحظات حوؿ 
عملية تنفيذ يف كل اجتماع باستخداـ ورقة مبلحظة تستند إذل مؤشرات النشاط 
 .الذي مت إجراؤه
 ث.  إنعكاس 
إذا كاف استخداـ طرؽ تعيُت العقل إنعكاس يف ىذه ادلرحلة ىو معرفة وربديد ما 
ؽلكن أف يزيد من مفردات الطبلب العرب. يأمل الباحث يف ىذه ادلرحلة أف الصعوبات 
 .اليت يواجهها الطبلب يف حفظ ادلفردات العربية دل تعد موجودة
 تقني جمع البيانات  . ج
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يتم مجع بيانات البحث عن العمل يف الفصل الدراسي من خبلؿ ادلبلحظة 
 :تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة ىي ٛ٘دلعرفة جودة نتائج التعليم. الصفية
 المالحظة .6
ادلبلحظة ىي  ٜ٘ادلبلحظة ىي تقنية تنفذىا ادلبلحظة الدقيقة والتسجيل ادلنهجي.
واحدة من أدوات البحث يف مجع البيانات. تتم ادلبلحظة من خبلؿ مراقبة األحداث يف 
 .اجملاؿ اليت ىي موضوع الدراسة
 تباراإلخ .2
ـ االختبارات يف البحوث العملية للفصل الدراسي كأداة لقياس تطور اتستخد
 ٖٕٔٓىو منهج  دبنهاج ادلستخدـ يف مدراسة الثانوية "لبوالتورئيم" ٓٙالطبلب.
(K13) و منهجKTSP مع احلد األدىن من معايَت االكتماؿ (KKM)  ٘ٚوىو 
 )مخسة وسبعوف(.
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 ةدراسة التوثيق .8
ق من نتائج عامة )ادلعروضات: ىيكل تنظيم ادلدرسة  مهمة تتكوف دراسة الوثائ
الرؤية  لوحات النشرات  وما إذل ذلك( ونتائج خاصة )يتم طلبها مباشرة بناًء على إذف: 
إذاف, فإف التوثيق ىو  ٔٙبطاقات التقارير واإلصلازات وسجبلت احلضور وما إذل ذلك(.
 .ج البحثدراسة احلصوؿ على مجيع البيانات ادلتعلقة بنتائ
 تقني تحليل البيانات . ح
مت ربليل البيانات يف ىذه الدراسة لتحديد استنتاج استخداـ طريقة اخلريطة 
الذىنية يف ربسُت مفردات اللغة العربية للطبلب. تقنيات ربليل البيانات ادلستخدمة يف 
 .ىذه الدراسة ىي النهج النوعية والكمية
انات اليت توضح العملية اليت تعطي ادلعٌت . يلـز إجراء ربليل النوعي لتحليل البئ
 بطريقة سياقية ومتعمقة وفًقا للمشاكل يف البحث 
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ربليل الكمي لتحليل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج تعلم الطبلب يف  . ٕ
 .كل دورة. يتم حساب ىذا التحليل الكمي باستخداـ الصيغة التالية
 ٕٙباستخداـ الصيغة التالية:زلسوب  ادلفردات العربية أ.  قيمة الكاملة
      =قيمة الطالب
 مجلة ادلفردات 
 %ٓٓٔ  احلد األقصى للمبلغ  
 باستخداـ الصيغة زلسوب ادلفردات العربية قيمة الكاملة كبلسيكيبال  . ب
 ٖٙ:التالية
      =صلاح كبلسيكي
   مجلة الطبلب الناجح
 %ٓٓٔمجلة الطبلب  
  النجاح  مؤشرخ. 
إذا الطبلب من كل ناجح الذىنية  ؽلكن القوؿ  ةطاخلري طريقةب مييق تعلتطبيف 
 ناجح أما مؤشر. ≥٘ٚة الثانية من الوصوؿ إذل قيمة م من الدورة األوذل إذل الدور يتعل
 :ؽلكن رؤيتها يف فًتات القيمة التالية ادلفردات العربية إتقافلنسبة 
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 :مؤشر صلاح
 ≥٘ٚ=   %     ناجح
 <ٗٚغَت ناجح =   %
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 الباب الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 التعريض للبيانات . أ
" وصف  .ٔ  ادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  ىذا البحث ينفذ يف مدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
, ميداف إيستات, ٚيف شارع الويلئيم إسكندر, السوؽ سومطرة الشمالية, وقع يف شارع 
الشمالية. وأما رئيس ادلدرسة ىو سيدة يومَت سيمامور ادلاجستَت.  عاصمة سومطرة
(, K13&KTSPادلنهجو باستخداـ ىو ) ومعتمدة ىذه ادلدرسة وصل بنتيجة "ب".
ىي واحدة من مدارس معملي ربت رعاية كلية علـو  ادلدرسة الثانوية لبوالتوريئـو ميداف
 ميداف.  مطرة الشماليةاجلامعة اإلسبلمية احلكومية سو الًتبية والتعليم 
ورؤية ىذه ادلدرسة ىي " ربقيق ادلدراسة اليت نوعيو, وإصلاز  وبأخبلؽ الكرؽلة 
 واإلسبلمية".
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" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة وأما شعار ادلدرسة  الثانوية "لبولتوريئـو
 الشمالية, كمايلى:
 . تنمية اإلبداع وربسُت ادلهنية يف تنفيذ ادلهاـٔ
 يز ادلوقف النشط واإلبداع واالنضباط وادلسؤولية.. تعز ٕ
 . توليد االىتماـ بالتعلم والتدريب لتحقيق إصلاز متفوؽٖ
 . تضمُت أخبلكوؿ كرؽلة وشلارستها يف احلياة اليوميةٗ
 خلق الفروؽ اإلسبلمية يف مجيع اجلوانب  داخل وخارج ادلدرسة. ٘
 يف جو عائلي . خلق بيئة نظيفة ومجيلة ومنظمة وآمنة ومرػلةٙ
" اجلامعة اإلسبلمية  األدوات التعلمية واحلزائن ادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 احلكومية سومطرة الشمالية كما يف جدوؿ التالية:
 الرقم ادوات المدراسية والحزائن جملة الحال
 .ٔ الفصل ٛ جيد
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 .ٕ ادلكتب ٔ جيد
 .ٖ غرفة ادلعملي ٔ جيد
 .ٗ غرفة ريئس ادلدرسة ٔ جيد
 .٘ غرفة ادلدرس ٔ جيد
 .ٙ غرفة اإلدارة ٔ جيد
 .ٚ ادلسجد ٔ جيد
 .ٛ غرفة االستشارات ٔ جيد
 .ٜ الغرفة التنظيمية للطبلب ٔ جيد
 .ٓٔ الغرفة التنظيمية للطبلب ٔ جيد
 .ٔٔ ادلستودع ٔ جيد
 .ٕٔ محاـ الرئيس ٔ جيد
 .ٖٔ محاـ ادلدرس ٔ جيد
 .ٗٔ محاـ تلميذ ٕ أقل جيد
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 .٘ٔ محاـ تلميذة ٖ قل جيدأ 
 .ٙٔ رلارل الرياضة ٔ جيد
 1.6جدول
 آدوات المدرسية والحزائن
 
 البيانات للمعلمُت والطبلب .ٕ
أما بالنسبة البيانات ادلعلم يف مدرسة الثانوية لبوالتوريئـو اجلامعة اإلسبلمية 
 كما يلي:  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاحلكومية سومطرة الشمالية العاـ الدراسي 
 نوعن الجنس لمعلمينوضع ا الرقم
 الجملة النساء الرجال
 ٓٔ ٚ ٖ ادلوظف احلكومية .ٔ
 ٖٔ ٓٔ ٖ ادلعلم الدواـ دلؤسسة .ٕ
 ٕ ٔ ٔ ادلعلم غَت الدواـ دلؤسسة .ٖ
 ٕ٘ ٛٔ ٚ العداد
 1.2جدول 
 البيانات المعلمين في مدرسة الثانوية لبوالتوريئوم 
 2066/2020العام الدراسي 
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تبلميذ مدرسة الثانوية لبوالتوريئـو اجلامعة اإلسبلمية احلكومية أما بيانات عن ال
 كما يف جدوؿ:  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسومطرة الشمالية العاـ الدراسي 
 الرقم سنة دراسية الطالب
 الرجال النساء الجملة
.6 الفصل السابع 10 96 666  
.2 الفصل الثامن 16 13 606  
.8 الفصل التاسع 18 88 00  
 العداد 611 682 260
 1.8جدول 
 بيانات الطالب لمدرسة الثانوية لبوالتوريئوم الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية 
 2066/2020العام الدراسي 
 
 
 
 يانات إلختبار القبلنتائج البي .ٖ
قبل أف يعقد ربطي وازباذ إجراءت الطبلب ىي إعطاء قبل خطوات األوؿ 
لد  الطبلب حلل مشاكبلت اليت ادلتعلقة بادلفردات الدورة. واذلداؼ إعط قبل الدورة  
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ؽلكن اإلشارة على  ٕ-السابع طالبا يف الفصل ٖٙقبل الدورة إذل  العربية. بعد اف إعطء
( ضعيف. نستطيع اف ء التطبيق )نتائج اإلختبار قبل الدورةالطبلب قبل إعطا اف قدرة
 ننظرىا إذل جدواؿ األتية:
 الرقم أسماء الطالب  الشرحة
 القيمة ناجح غير ناجح
          ٛ٘ أمحد رػلاف لوبيس ٔ.  
       ٛٓ أجونج ديئاز أسباج ٕ.  
  ٚٔ أملييا أمريٌت ٖ.  
  ٚٓ أنيسا بلقيس ٗ.  
  ٚٚ أنيسا خفيفة سَتغلار ٘.  
  ٘ٓ أولية فوتر  حسيبوئن ٙ.  
  ٙٙ بيما دو  أريئ ٚ.  
  ٔٓٓ ديفيٌت فديلة ٛ.  
  ٗٓ اس أصلا فرمتدؽل  ٜ.  
  ٔٓٓ جيئن فرمت ٔٓ.  
  ٘ٓ خَت النساء ندور ٔٔ.  
  ٙٛ خفيفة سَتغلار ٕٔ.  
  ٜٓ رفلى شيب ٖٔ.  
  ٚٓ رفينا ويدانية ٔٗ 
  ٚٔ رائيد فتح اذليج ٔ٘.  
  ٕٚ  رمجى ديبل شهَت ٔٙ.  
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  ٘ٓ رزؽ فجر رمضاف ٔٚ.  
  ٚٓ زلمد فديئن سينمبيلى ٔٛ.  
  ٙٓ  أزوار فيداؿزلمد  ٜٔ.  
  ٕ٘ زلمد أوبيديلة ٕٓ.  
  ٕٚ زلمد زيداىن ٕٔ.  
  ٔٓٓ زلمد خَت اإلحسن ٕٕ.  
  ٛٛ زلمد أجفى لوجُت لوبيس ٕٖ.  
  ٕٛ زلمد أؼلجاف ٕٗ.  
  ٜٚ زلمد فَتجتللة ٕ٘.  
  ٘ٓ موليدية ٕٙ.  
  ٚ٘  شويف شهَت  فنديئنجئن ٕٚ.  
  ٚ٘ شلش فوتر  أنديٌت ٕٛ.  
  ٚٗ شهفيلى ٕٜ.  
  ٚٙ فاريس فرمت ٖٓ.  
  ٛٓ اصلجي  جهر  ديئنسا ٖٔ.  
  ٜٓ ندير شلتاز ٖٕ.  
  ٛٓ ندين لوئس جيجيليئ ٖٖ.  
  ٚٓ صللى موتئى ٖٗ.  
  ٗٗ فوتر  مودة ٖ٘.  
  ٔٓٓ كيلى ناوبيل ريفاف ٖٙ.  
 جملة النتاجية ٕٕٓٛ  
 جملة الطالب 81  
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ةنسبة مئوية كامل  10,22   
 نسبة مئوية غير كاملة   92,03
  %10,22  توفير الكالسيكية 
 1جدول 
 نتائج اإلختبار الطالب في قبل الدورة 
 
      =صلاح كبلسيكي
   مجلة الطبلب صلاح
 %ٓٓٔمجلة الطبلب  
 %ٓٓٔ X ٔٚ=   صلاح كبلسيكي
            ٖٙ 
         = %ٗٚ,ٕٕ  
 
 اختبار الفرضية  . ب
 ىالدورة األول .6
 التخطيط . أ
من القضايا ادلذكورة أعبله  ابتكر الباحثوف حبًل بديبًل للمشاكل وىو أيًضا 
 إجراء  وىو:
 اليت ربتوي على نشاط أسلوب تعيُت العقل RPPإنشاء   (ٔ
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وفقًا دلواد الكتاب ادلدرسي العريب ادلستخدمة يف البيت إعداد مواد الدرس عن   (ٕ
 مدرسة الثانوية لبوالتوريئـو
 البيتة واألجوبة ادلادية عن ذبميع األسئل  (ٖ
 تطوير اختبار تعلم اللغة العربية   (ٗ
  ةطخري اليت ىي يف شكل صورة A4توفَت الدعائم وسائل اإلعبلـ من ورقة   (٘
 البيت رة مناالصو الذىنية 
م اليت يإنشاء شكل مراقبة ادلعلم الذي سيستخدـ لتقييم أنشطة التعليم والتعل  (ٙ
 سيتم القياـ هبا.
 اإلجراء  . ب
تنفيذ اإلجراء من خبلؿ القياـ بأنشطة تعليمية حيث يعمل الباحث   يتم
كمدرس  ُث ؼلتتم بتقدًن االختبارات للطبلب دلعرفة النتائج اليت ربققت من خبلؿ 
 إعطاء العمل  وإعطاء العمل وىذا يتكوف من عدة مراحل:
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 أ. مقدمة 
 ادلعلموف قاؿ السبلـ, التحية الطبلب ودعوة الصلوات (ٔ
الطبلب وربفيزىم: يقدـ ادلعلم مؤشرات التعلم اليت تريد  نقل أىداؼ  (ٕ
 ربقيقها.
تقدًن ادلعلومات: ادلعلم نقل إذل الطبلب كيف إجراء طريقة خريطة  (ٖ
 الذىنية
 ادلبلحظةب. 
حل  التوجيو: يقـو ادلعلموف بتحفيز الطبلب ودعوهتم للتفكَت يف (ٔ
 ادلشاكل.
م إذل قضية تشجع صياغة ادلشاكل: يساعد ادلعلموف الطبلب ويرشدوهن (ٕ
 الطبلب على العثور على اإلجابات الصحيحة
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صياغة الفرضيات: يطرح ادلعلم على الطبلب أسئلة ليتمكنوا من صياغة  (ٖ
 اإلجابة التقريبية ادلمكنة لقضية معينة
مجع البيانات: يطرح ادلعلموف أسئلة ؽلكن أف تشجع الطبلب على  (ٗ
 التفكَت يف العثور على ادلعلومات ادلطلوبة
اختبار الفرضية: يقـو ادلعلموف بتوجيو الطبلب لتحديد اإلجابة اليت   (٘
تعترب مقبولة وفًقا دلعلومات البيانات اليت مت احلصوؿ عليها استناًدا إذل 
 مجع البيانات
صياغة االستنتاجات: يقـو ادلعلموف بتوجيو الطبلب لصياغة النتائج اليت  (ٙ
لفرضية مع البيانات ذات مت احلصوؿ عليها بناًء على نتائج اختبار ا
 الصلة
 ةسبااخلت. 
 إعطاء اختبار يف هناية الدورة  (ٔ
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 توفَت احلافز للطبلب ذوي القيمة ادلنخفضة والتقدير للطبلب الناجحُت  (ٕ
 قل محدا﵁ والسبلـ (ٖ
 المالحظةت. 
 صليف ف األوذل دورةال للطبلب بعد إجراء يف العربيةنتائج اختبار دراسة ادلفردات 
 كن رؤيتها يف اجلدوؿ التارل:( ؽلٕالسابع )
 الرقم أسماء الطالب الشرحة
 القيمة ناجح غير ناجح
            ٛ٘ أمحد رػلاف لوبيس ٔ.  
  ٛٓ أجونج ديئاز أسباج ٕ.  
  ٜٓ أملييا أمريٌت ٖ.  
  ٚٙ أنيسا بلقيس ٗ.  
  ٚٛ أنيسا خفيفة سَتغلار ٘.  
  ٚٙ أولية فوتر  حسيبوئن ٙ.  
  ٜٙ بيما دو  أريئ ٚ.  
  ٔٓٓ ديفيٌت فديلة ٛ.  
  ٕٛ دؽلاس أصلا فرمت ٜ.  
  ٔٓٓ جيئن فرمت ٔٓ.  
  ٙٗ خَت النساء ندور ٔٔ.  
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.ٕٔ خفيفة سَتغلار ٜٚ    
       ٜٓ رفلى شيب ٖٔ.  
  ٚٛ رفينا ويدانية ٔٗ 
  ٚٗ رائيد فتح اذليج ٔ٘.  
  ٜٓ  رمجى ديبل شهَت ٔٙ.  
  ٙٓ جر رمضافرزؽ ف  ٔٚ.  
  ٖٚ زلمد فديئن سينمبيلى ٔٛ.  
  ٙٙ زلمد أزوار فيداؿ ٜٔ.  
  ٖٚ زلمد أوبيديلة ٕٓ.  
  ٛٙ زلمد زيداىن ٕٔ.  
  ٔٓٓ زلمد خَت اإلحسن ٕٕ.  
  ٔٓٓ زلمد أجفى لوجُت لوبيس ٕٖ.  
  ٕٛ زلمد أؼلجاف ٕٗ.  
  ٜٛ زلمد فَتجتللة ٕ٘.  
  ٔٓٓ موليدية ٕٙ.  
  ٚ٘  شويف شهَت  فنديئنجئن ٕٚ.  
  ٚ٘ شلش فوتر  أنديٌت ٕٛ.  
  ٛٔ شهفيلى ٕٜ.  
  ٔٓٓ فاريس فرمت ٖٓ.  
  ٛٓ اصلجي  جهر  ديئنسا ٖٔ.  
  ٔٓٓ ندير شلتاز ٖٕ.  
  ٛٓ ندين لوئس جيجيليئ ٖٖ.  
  ٛٓ صللى موتئى ٖٗ.  
  ٚٗ فوتر  مودة ٖ٘.  
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  ٔٓٓ كيلى ناوبيل ريفاف ٖٙ.  
 جملة النتاجية 8662  
 جملة الطالب 81  
 نسبة مئوية كاملة  30,99 
 نسبة مئوية غير كاملة   66,19
  %30,99  توفير الكالسيكية 
 1.1جدول 
 ىدورة األولال فيالطالب نتائج اإلختبار دراسة المفردات العربية 
 
      =صلاح كبلسيكي
   مجلة الطبلب صلاح
 %ٓٓٔمجلة الطبلب  
    %ٓٓٔ X ٕٜكبلسيكي =    صلاح
         ٖٙ    
     % =ٚٚ,ٚٚ 
 ٜٕ  =            مجلة الطبلب الناجح
 ٚ  =      مجلة الطبلب غَت الناجح
 ٚٚ,ٚٚ=  % نسبة ادلئوية توفَت الكبلسيكية
 
مدرسة الثانوية  ٕ -السابع فصلمن ادلفردات العربية  تعلمنتائج اجلدوؿ  واستنادا
طالبا كاملة بقيمة   ٜٕطالبا الذين يأخذوف االختبار ىم  ٖٙه تبُت أف لبوالتوريئـو أعبل
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طبلب الذين ال يكملوف بقيمة  ٚو ٘٘,ٓٛأو نسبة مئوية من التقدًن من % > ٘ٚ
لذلك ؽلكن الكشف عن أف نتائج تعلم  ٘ٗ,ٜٔأو عدـ االتساؽ مسبقا % ٘ٚ
مرحلة ما قبل الدورة قبل طبلب اختبار ادلفردات العربية زادت من نتائج االختبار يف 
 .٘٘,ٓٛ% إذل  ٚٚ,ٚٗ%إعطاء اإلجراء بنسبة 
استنادا إذل تصنيف الكبلسيكية  ؽلكن مبلحظة أف تصنيف الطبلب التعلم ىو  
واستنادا إذل االختبارات اليت أعطيت سابقا كاف ىناؾ  ٘٘,ٓٛ% كبلسيكي بنسبة
دل يكن وفقا للقيمة  وذل. ومع ذلك  فإف صلاح التعلم يف دورة األٕٖزيادة بنسبة %
يف الكبلسيكية. لذلك غلب أف يتم إعادة   ≤ ٖٛ% ادلستهدفة اليت يتعُت ربقيقها
ا على تعظيم التقدًن الكبلسيكي لتعلم البحث يف ربسُت التعلم الذي قد يكوف قادرً 
 طبلب ادلفردات العربية  لذلك استمرت الدراسة مع الدورة الثانية.
 ث. إنعكاس
 :تفكَت  ىناؾ أشياء ربتاج إذل ربسُتمن نتائج ال 
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دل تكن قادرة على جعل الطبلب تذكر وفهم كيفية حل األلغاز  جهود ادلعلمُت‌. أ
 والفخاخ بشكل صحيح.
اىتماـ الطبلب بتعلم ادلفردات العربية ال يزاؿ أقل وضوحًا شلا كاف عليو عندما  ‌. ب
 أعطى ادلعلم سؤاالً  أجاب عليو الطبلب باللغة اإلصلليزية  
ال يزاؿ ىناؾ طبلب  ريطة الذىنيةيف مناقشة تعلم ادلفردات العربية مع طريقة خ ‌. ت
مشوشوف يف فهم مفتاح خطوط الربط بُت الطبلب على اخلريطة ادلفاىيمية 
 .ادلصورة
ػلدث  دورة األوذلالنتيجة عمل التعلم باستخداـ طريقة رسم خريطة الذىنية يف       
ستنادا إذل نتائج االختبار يف الدورة قبل أف تعطى ا ٕٖزيادة نتائج التعلم بنسبة %
لذلك غلب أف يتم إعادة البحث  ٘٘,ٓٛإذل % ٕٕ,ٚٗالعمل مع نسبة مئوية من %
يف ربسُت التعلم الذي قد يكوف قادرا على تعظيم التقدًن الكبلسيكي لتعلم ادلفردات 
 ةالعربية الطبلب  وبالتارل يستمر البحث مع الدورة الثاني
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 الثانية الدورة .2
  التخطيط . أ
دورة األوؿ أف البناء على نتائج االختبار ومراقبة نشاط الطالب التعليمي من 
القياـ بو ربسُت  ةدورة الثانيالالطبلب يواجهوف صعوبات يف حل ادلشاكل ادلعطاة. ُث يف 
      مع التخطيط التارل:
 اليت ربتوي بطريقة اخلريطة الذىنية RPPإنشاء  -
 سرة وفقاً دلواد الكتاب ادلدرسي العريب ادلستخدمة يف ادلختربإعداد مواد عن األ -
 تطوير األسئلة واألجوبة عن مواد عائلية أكثر مجاال وتشويقا  -
 تطوير اختبار تعلم اللغة العربية   -
خريطة صورة  اليت ىي يف شكل A4توفَت الدعائم وسائل اإلعبلـ من ورقة  -
 من اإلنًتنت  أكثر إثارة لبلىتماـ وسهلة الفهمالذىنية 
 ربط ادلفردات العربية باللغة اإلصلليزية  -
 ربريك جو التعلم مع ادلزاح واجلوائز  -
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 تقدًن اذلدايا للطبلب الناجحُت يف التعلم  -
وضع شكل مراقبة ألنشطة الدراسة الطبلبية ومراقبة أنشطة تعليم ادلعلمُت اليت  -
 ىاستستخدـ لتقييم أنشطة التعليم والتعلم اليت سيتم تنفيذ
 اإلجراء  . أ
يتم تنفيذ اإلجراء من خبلؿ القياـ بأنشطة تعليمية حيث يعمل الباحث  
كمدرس  ُث ؼلتتم بتقدًن االختبارات للطبلب دلعرفة النتائج اليت ربققت من خبلؿ 
 إعطاء العمل  وإعطاء العمل ىذا يتكوف من عدة مراحل:
 مقدمة ‌( أ
 تادلعلموف يقولوف التحية وربية الطبلب ودعوة الصلوا -
نقل أىداؼ الطبلب ودوافعهم: يقدـ ادلعلم مؤشر تعلم تريد ربقيقو  ال ذبهد يف  -
 التعلم وستكوف ىناؾ مكافأة للطبلب الناجحُت
 تقدًن ادلعلومات: ادلعلم ينقل للطبلب كيفية إجراء طريقة خريطة الذىنية -
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 ادلبلحظة‌( ب
 شاكلالتوجيو: يقـو ادلعلموف بتحفيز الطبلب ودعوهتم للتفكَت يف حل ادل -
صياغة ادلشاكل: يساعد ادلعلموف الطبلب ويرشدوهنم إذل قضية تشجع الطبلب  -
 على العثور على اإلجابات الصحيحة
صياغة الفرضيات: يطرح ادلعلم على الطبلب أسئلة ليتمكنوا من صياغة اإلجابة  -
 التقريبية ادلمكنة لقضية معينة
بلب على التفكَت يف مجع البيانات: يطرح ادلعلموف أسئلة ؽلكن أف تشجع الط -
 العثور على ادلعلومات ادلطلوبة
اختبار الفرضية: يقـو ادلعلموف بتوجيو الطبلب لتحديد اإلجابة اليت تعترب مقبولة  -
 وفًقا دلعلومات البيانات اليت مت احلصوؿ عليها استناًدا إذل مجع البيانات
ئج اليت مت صياغة االستنتاجات: يقـو ادلعلموف بتوجيو الطبلب لصياغة النتا -
 احلصوؿ عليها بناًء على نتائج اختبار الفرضية مع البيانات ذات الصلة.
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 اخلاسبة‌( ت
 إعطاء اختبار يف هناية الدورة  -
 توفَت احلافز للطبلب ذوي القيمة ادلنخفضة والتقدير للطبلب الناجحُت -
 منح مكافآت للطبلب الناجحُت يف التعلم -
 قاؿ محدا﵁ والسبلـ -
 مالخطة  . ب
يف  ةالثاني للطبلب بعد إجراء يف الدورة عربيةالار دراسة ادلفردات نتائج اختب
 ؽلكن رؤيتها يف اجلدوؿ التارل: ٕ-السابع صلفال
 الرقم أسماء الطالب الشرحة
 القيمة ناجح غير ناجح
            ٔٓٓ أمحد رػلاف لوبيس ٔ.  
  ٖٛ أجونج ديئاز أسباج ٕ.  
  ٜٓ أملييا أمريٌت ٖ.  
  ٜٖ أنيسا بلقيس ٗ.  
  ٜٔ أنيسا خفيفة سَتغلار ٘.  
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  ٛٚ أولية فوتر  حسيبوئن ٙ.  
  ٔٓٓ بيما دو  أريئ ٚ.  
  ٔٓٓ ديفيٌت فديلة ٛ.  
  ٕٛ دؽلاس أصلا فرمت ٜ.  
  ٔٓٓ جيئن فرمت ٔٓ.  
  ٚٗ خَت النساء ندور ٔٔ.  
  ٛ٘ خفيفة سَتغلار ٕٔ.  
       ٔٓٓ رفلى شيب ٖٔ.  
  ٛٚ رفينا ويدانية ٔٗ 
  ٜٛ رائيد فتح اذليج ٔ٘.  
  ٜٓ  رمجى ديبل شهَت ٔٙ.  
  ٕٚ رزؽ فجر رمضاف ٔٚ.  
  ٚٗ زلمد فديئن سينمبيلى ٔٛ.  
  ٛٙ زلمد أزوار فيداؿ ٜٔ.  
  ٜٓ زلمد أوبيديلة ٕٓ.  
  ٛٙ زلمد زيداىن ٕٔ.  
  ٔٓٓ زلمد خَت اإلحسن ٕٕ.  
  ٔٓٓ  لوبيسزلمد أجفى لوجُت  ٕٖ.  
  ٛ٘ زلمد أؼلجاف ٕٗ.  
  ٔٓٓ زلمد فَتجتللة ٕ٘.  
  ٔٓٓ موليدية ٕٙ.  
  ٔٓٓ  شويف شهَت  فنديئنجئن ٕٚ.  
  ٜٕ شلش فوتر  أنديٌت ٕٛ.  
  ٛٔ شهفيلى ٕٜ.  
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  ٔٓٓ فاريس فرمت ٖٓ.  
  ٜٖ اصلجي  جهر  ديئنسا ٖٔ.  
  ٔٓٓ ندير شلتاز ٖٕ.  
  ٜٓ ليئندين لوئس جيجي  ٖٖ.  
  ٛٓ صللى موتئى ٖٗ.  
  ٜٗ فوتر  مودة ٖ٘.  
  ٔٓٓ كيلى ناوبيل ريفاف ٖٙ.  
 جملة النتاجية ٕٖٚٚ  
 جملة الطالب 81  
 نسبة مئوية كاملة  66.11 
 نسبة مئوية غير كاملة   3,81
  %66.11  توفير الكالسيكية 
 1.3جدول 
 ةدورة الثانيالردات العربية الطالب في نتائج اإلختبار دراسة المف                 
 
 أعبله ُث: ٕمن نتائج الدراسة اختبار الطبلب الدورة 
      =صلاح كبلسيكي
   مجلة الطبلب صلاح
 %ٓٓٔمجلة الطبلب  
 %ٓٓٔ X ٖٖصلاح كبلسيكي =  
            ٖٙ 
   %  =ٜٔ,ٙٙ 
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 ٖٖ=     مجلة الطبلب الناجح
 ٖ =   الناجح الطبلب غَتمجلة 
 ٖٖ,ٖٛ=  %  نسبة ادلئوية توفَت الكبلسيكية
      
مدسرة  ٕ-بالنظر إذل جدوؿ نتائج الدراسة للمفردات العربية الفصل السابع
طالبا   ٖٖطالبا الذين يأخذوف االختبار ىناؾ  ٖٙالثانوية لبوالتوريئـو أعبله يبُت أف 
طبلب الذين  ٖو ٙٙ,ٜٔأو نسبة من إثبات الكبلسيكية من % >٘ٚكاملة بقيمة  
حبيث ؽلكن  ٖٗ,ٛأو الكبلسيكية عدـ ضبط تصنيف % ٘ٚال يكملوف بقيمة 
الكشف عن أف نتائج تعلم اللغة العربية اختبار ادلفردات الطبلب زادت من نتائج 
  األوذل دورةالاالختبار يف مرحلة ما قبل الدورة و 
 تصنيف  بناء على تصنيف الكبلسيكية  ُث ؽلكن مبلحظة أف دراسة الطالب يف
ىناؾ  األوذلواستنادا إذل االختبارات ادلعطاة يف الدورة  ٖٙٙ.ٜٔ%كبلسيكي بنسبة 
إذل القيمة ادلستهدفة اليت من  ثانيةالم يف الدورة يوقد وصل صلاح التعل ٔٔ%زيادة بنسبة 
 بالكبلسيكي. ≤ ٖٛ% شأهنا أف تتحقق 
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 إنعكاس . ت
بار اليت يعمل عليها الطبلب استنادا إذل نتائج ربليل البيانات أو نتائج االخت
ؽلكن أف يستنتج أف ىناؾ زيادة يف نتائج تعلم الطبلب بعد إدخاؿ العمل التعلم 
. وؽلكن رؤية ذلك من خبلؿ بيانات االختبار اخلاصة خريطة الذىنيةباستخداـ طريقة
 :حل ادلشكبلت لد  الطبلب بُت الدورتُت يف اجلدوؿ أدناه دبهارات
 الرقم أسماء الطالب  الشرحة
 قبل الدورة الدورة األول الدورة الثانية
.ٔ أمحد رػلاف لوبيس ٘ٛ ٘ٛ ٓٓٔ  
.ٕ أجونج ديئاز أسباج ٓٛ ٓٛ ٖٛ  
.ٖ أملييا أمريٌت ٔٚ ٜٓ ٜٓ  
.ٗ أنيسا بلقيس ٓٚ ٙٚ ٖٜ  
.٘ أنيسا خفيفة سَتغلار ٚٚ ٛٚ ٜٔ  
.ٙ أولية فوتر  حسيبوئن ٓ٘ ٙٚ ٚٛ  
.ٚ بيما دو  أريئ ٙٙ ٜٙ ٓٓٔ  
.ٛ ديفيٌت فديلة ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ  
.ٜ دؽلاس أصلا فرمت ٓٗ ٕٛ ٕٛ  
.ٓٔ جيئن فرمت ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ  
.ٔٔ خَت النساء ندور ٓ٘ ٗٙ ٗٚ  
.ٕٔ خفيفة سَتغلار ٛٙ ٜٚ ٘ٛ  
.ٖٔ رفلى شيب ٜٓ ٜٓ ٓٓٔ  
 ٗٔ رفينا ويدانية ٓٚ ٛٚ ٚٛ
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.٘ٔ رائيد فتح اذليج ٔٚ ٗٚ ٜٛ  
.ٙٔ رمجى ديبل شهَت  ٕٚ ٜٓ ٜٓ  
.ٚٔ رزؽ فجر رمضاف ٓ٘ ٓٙ ٜٚ  
.ٛٔ زلمد فديئن سينمبيلى ٓٚ ٖٚ ٗٚ  
.ٜٔ زلمد أزوار فيداؿ ٓٙ ٙٙ ٙٛ  
.ٕٓ زلمد أوبيديلة ٕ٘ ٖٚ ٜٓ  
.ٕٔ زلمد زيداىن ٕٚ ٙٛ ٙٛ  
.ٕٕ زلمد خَت اإلحسن ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ  
.ٖٕ زلمد أجفى لوجُت لوبيس ٛٛ ٓٓٔ ٓٓٔ  
.ٕٗ زلمد أؼلجاف ٕٛ ٕٛ ٘ٛ  
مد فَتجتللةزل ٜٚ ٜٛ ٓٓٔ  ٕ٘.  
.ٕٙ موليدية ٓ٘ ٓٓٔ ٓٓٔ  
.ٕٚ شويف شهَت  فنديئنجئن  ٘ٚ ٘ٚ ٓٓٔ  
.ٕٛ شلش فوتر  أنديٌت ٘ٚ ٘ٚ ٕٜ  
.ٜٕ شهفيلى ٗٚ ٔٛ ٔٛ  
ٔٓٓ   ٔ .ٖٓ فاريس فرمت ٙٚ ٓٓ  
.ٖٔ اصلجي  جهر  ديئنسا ٓٛ ٓٛ ٖٜ  
.ٕٖ ندير شلتاز ٜٓ ٓٓٔ ٓٓٔ  
.ٖٖ ندين لوئس جيجيليئ ٓٛ ٓٛ ٜٓ  
.ٖٗ صللى موتئى ٓٚ ٓٛ ٓٛ  
.ٖ٘ فوتر  مودة ٗٗ ٗٚ ٜٗ  
.ٖٙ كيلى ناوبيل ريفاف ٓٓٔ ٓٓٔ ٓٓٔ  
 جملة النتيجة ٕٕٓٛ 8662 ٕٖٚٚ
 نسبة مئوية كاملة 10,22 30,99 66,11
%66,11  %30.99  %10,22  توفير الكالسيكية 
  1.60جدول 
 النتيجية من كل الدورة
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اختبار ادلفردات العربية دراسة الطبلب  نتائج نسبة ادلئويو صلاخ الكبلسيكي على
أف التعليم الكبلسيكي يتحقق ألنو وصل إذل اذلدؼ حىت ال يستأنف  ٙٙ,ٜٔ%
وبعد النظر يف معدؿ الطبلب, تامة الدراسي, نتائج ادلراقبة  البحث يف الدورة القادمة.
ذىنية ؽلكن ة تعليم خريطة الطريق بيانات, ُث ؽلكن القوؿ اف استخدـوالتحليل إلدارة ال
الثانية لبوالتوريئـو اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  ٕفصل السابع_المفردات العربية يف  ترقية
  .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓسومطرة الشمالية عاـ الدرسة 
 المناقشة  . ت
 أف ةدورة الثانيالمن نتائج البحث اليت قاـ هبا الباحثوف ُث خلص الباحثة يف 
 قد زادت.  ٕ-السابع لصفالطبلب د  ادلفردات العربية ل إتقاف
نوع ىذا البحث ىو البحث العملية يف الفصل. موضوع ىذا  البحث ىو 
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومية  ٕ-طبلب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 طالبا. ىذا البحث تعمل بدورتُت. ٖٙجبموع  سومطرة الشمالية
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طريقة اخلريطة الذىنية ؽلكن لًتقية األىداؼ ىذا البحث ىو دلعرفة ىل استخداـ 
" اجلامعة إتقاف ادلفردات العربية لد  طبلب الفصل السابع  بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 .اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية
قبل الدورة كانت نتائج اختبار ىناؾ زيادة إتقاف ادلفردات العربية بنسبة 
اخلريطة الذىنية ىناؾ زيادة يف الدورة األوذل بعد إعطاء اإلجراء بطريقة  ٕٕ,ٚٗ%
. من نتائج البحث ؽلكن استنتاج أف ٙٙ,ٜٔ, يف الدورة الثانية كانت %٘٘,ٓٛ%
تطبيق طريقة اخلريطة الذىنية ؽلكن أف ترقية إتقاف ادلفردات العربية لد  طبلب فصل 
" اجلامعة اإلسبلمية احلكومي . ة سومطرة الشماليةالسابع بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 .الناجح ىذا البحث قوؿيأف يكوف ف
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 الباب الخامس
 الخاتمة
أما باب اخلاسبة. فأسبت الكاتبت ادلسائل يف ىذه الرسالة باخلبلصة واالقًتاحات 
 النافعة للكاتبة وللقراء, كما يلي:
 الخالصة . أ
 بنا على نتيجة البحث السابق اليت سبت القياـ هبا, فنتيجة كما يلي:
إتقاف  لًتقية قبل تطبيق طريقة اخلريطة الذىنيةتقاف ادلفردات العربية طبلب إ .ٔ
"  بطبللد   ادلفردات العربية الفصل السابع بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
 نتائج إلختبار ب مازلت اطلفاض اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية
 .ٕٕ,ٚٗقبل الدورة %
"  إتقاف ادلفردات العربية .ٕ طبلب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية "لبولتوريئـو
طريقة تطبيق بعد ب زيادة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية
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 والدورة الثانية ٘٘,ٓٛالكبلسيكي الدورة األوذل% بنتائج اخلريطة الذىنية
م ادلفردات العربية تعليطريقة خريطة الذىنية ىذه مناسبة ل. ٙٙ,ٜٔ%
  ف ترقية ذاكرة وا﵀تملة العقل االعباديو الطبلبوؽلكن أ
 اإلقتراحات  ب.
 بنا على نتيجة البحث, الباحثة مقدمة اإلقًتاحات كما يلي
أكثر إبداًعا يف   ئـولبولتوري الفصل السابعاللغة العربية  غلب أف يكوف ادلعلم .ٔ
 اختيار طريقة التعليم
لبولتوريئـو لتطبيق طريقة  سابعالباحثة بأريد ادلعلم اللغة العربية الفصل ال .ٕ
خريطة الذىنية ىذا يف تعليم اللغة العربية ألهنا ؽلكن إتقاف مفردات العربية 
 الطبلب.
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 معجم الكلمات الصعبة
 عربية إندونيسية عربية إندونيسية
Masalah ادلشكلة/مسئلة Metode طريقة 
Aturan القاعدة Mind Mapping خريطة الذىنية 
Yayasan مؤسسة Tujuan اىداؼ 
Berhubungan ادلتعلقة Meningkatkan ترقية 
Menghimpun يضّمن Mencapai ربقيف 
Peneliti الباحث Data-data البيانات 
Tujuan 
Penelitian 
أىداؼ 
 البحث
Manfaat 
Penelitian 
 فوائد البحث
Memilih اختيار Penggunaan استخداـ 
Visi الرؤية Ujian/Tes اإلختبار 
Misi ادلهمة Sistematis منهجية 
Rumusan  أسئلة البحث Sumber ادلصادر 
Media وسائل Analisis ربليل 
Menghasilkan ينتح  - أنتج Asosiasi/Sosialisasi اإلشًتاكية 
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Tempat 
Penelitian 
 Waktu مكاف البحث
penelitian 
 حبث الوقت
Metode Penelitian طريقة البحث Populasi السكاف 
Kuantitatif كمية Kualitatif نوعية 
Perencanaan  زبطيط Abstrak التجريد 
Observasi ادلبلحظة Tehnik-tehnik التقنيات 
Tindakan  األجراءت Temuan اإلكتساؼ 
Refleksi  إنغكاس Kategori رتبة 
Tehnik 
Analisis Data 
تقٍت ربليل 
 البيانات
Pengumpulan 
Data 
 مجع البيانات
Ukuran/Kriteria مقياس Kenyataan ظهور 
Skripsi الّرسلة Aktual تيار 
Prosedur إجراء Indikator  ادلؤشرة 
Deskriptif وصفي Siklus  دورة 
Otomatis تلقائيا Kognitif  اإلداركية 
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Kasus قضية Afektif  الوجدنية 
Membangun تنمية Psikomotorik  النفسي 
Tema/judul العنواف Kurikulum  ادلنهج 
Tingkatan مسح البحث Wawancara مقابلة 
Pengusaan  مستو Merealisasikan ربقيق 
Pola Pikir ظلوذج Saran-saran إقًتاحات 
Penelitian 
lapangan  
-Langkah حبث اجملارل
langkah 
 اخلطوات
Kajian teoritis اإلطار النظري Kritikan نقد 
Mufrodat مفردات Nilai minimal نتائج األعلى 
PTK حبث اإلجرائي Nilai maksimal نتائج األدين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توثيق البحث
 
 
 مبٌت ومدخل مدرسة الثانوية لبوالتوريئـو اجلامعة اإلسبلمية احلكمية سومطرة الشمالية
 ا
 غرفة توجيو ادلشورة ومكتب االعتصاـ ادلعلم
 
 
 
 
 غرفة ادلدير وغرفة اإلدارة
 
 
 ادلعلم وصورة يف مبٌت ادلدرسة الثانوية لبوالتوريئـو اجلامعة اإلسبلمية احلكمية سومطرة الشماليةغرفة 
 
  
 الفصل, واحلماـ وادلقصوؼ
 
  
 رلاالت احلائط
 
 
 
  
 كرسي انتظار لضيوؼ ويتعلم الطبلبب دبناقشوف خارج الفصل الدراسى  
 
  
 بالباحثة التعرؼ وتنقل القصد أىدافها إذل الطبل
 
 
 
 باحثة تشرح  طريقة اخلريطة الذىنية قبل الدورة
 
 
 
 
 أنشطة تعلم الطبلب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سيرة الباحثة
 أ. العالمة 
 اإلسم               :  نورعائشة ريطوصلا
   ٕٕٖٚٛٓٙٔٓٓرقم القيد           :  
 الكلية               : علـو الًتبية و التعليم
: التدريس اللغة العربية     الشعبة           
تفسيل  ادلكاف ادليبلدي  :  بولومريئو سيفَتؾ    
ـٜٜٛٔيورل   ٘ٓالتاريخ ادليبلدي :   
ٜٕ. يعقوب  زقاؽ صّديق  رقم.مالعنواف            : فاصلينج  الشارع   
 الوالد              : رمحن ريطوصلا
: يوسنأتى سَتغلار الوالدة               
رحلة الدراسيةب. الم  
ـٕٓٔٓ -ٕٗٓٓادلدرسة األساسية  احلكومية  بولومريئو يف السنة  -   
ـ  ٖٕٔٓ -ٕٓٔٓادلدرسة الثانوية يف معهد جبل ادلدانية سيجوصلكانج يف السنة  -  
ـ ٕٙٔٓ -ٖٕٔٓادلدرسة العالية  يف معهد جبل ادلدانية سيجوصلكانج يف السنة  -  
ـٕٕٓٓ -ٕٙٔٓرة الشمالية يف السنة اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومط -  
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